





UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HAN D EL, INDUSTRI OG SØFART
1946. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Maj Maaned Nr. 5.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aages Fo rkrom n ingsansta lt, 187.
Aarhus Auto-Lager, 199- 
Aarhus Savværk, 212.
A a rup  & Co-, 211.
Aktieselskabet 202, 197.
Aktieselskabet af 17. A p r i l  1936, 213. 
Aktieselskabet fo r  K on to r Kem i, 186.
A ll B u ild in g s ’ Cold, 181.
A lm borg, Axel, Læ derindustri, 212.
Am ager M eta lstøberi, B rd r. Vognsen, 208- 
Am agerbrogade 64— 66, 214.
Am andis, 203.
Am  a tyl, 199.
Am nitsbøl, Svend, 212.
Andelsbanken, A. b. m. A-, 206.
Andersen, A. Vam berg, 203.
Andersen, Juul, &  Co-, i L ik v id a tio n , 208. 
Andersens, Chr., M ask in fab rik , 203. 
Anthonsen ’s, Aage, E fterfø lgere , 191. 
Arbejdernes Fæ llesbageri, 207.
Arbejdernes Fæ llesbageri, Assens, 204. 
A rbo -B äh r &  Co-, 215.
Asm i, Handels- og Industriaktieselskab, 210. 
Asserbo, Go lfk lub, 178.
Asta, Rederiaktieselskabet, 204.
Ata, 202.
Ata, (Pers il-Kom pagn iet), 183.
Aura, Hud- og Sk indkom pagniet, 197.
Ausig, 201.
Autom obiles, C itroen, 208.
Autosel, 184.
Av isudk lip , 198.
iB a li, Kalfe lageret, 216.
Banana F lakes Products, 196.
Bandho lm , E lektric ite tsvæ rk, 217.
Bang &  Tegner, 213.
Banken fo r S inda l &  Om., 202.
■ Bedste, Det, af R eader’s Digest, 206.
: Bendixen, Thom as, 206.
B jørntrade, (Rudge Cyclekom pagni), 195.
I B jørck-Jensen, Th-, &  Co., (M aste r-Bu ild ing  
Company), 195.
B legdam skom plekset, 216. 
B likkenslagersvendenes, 216.
Bo rcho rs t &  L in d h a rd , 204.
Bo rth igsgaard , 215.
B rab ran d  &  R ichardsen , H a ra ld  Simonsens 
Eftf., 189.
B ram m er, Sophus, Hundested Træ lasthande l,
202.
Brandts, K irsten , Læ dervare fab rik , 201. 
B ra s ilia n sk  Kaffekom pagn i, 214. 
B rem ergaarden, Ejendom saktieselskabet, 200. 
B rem ers Bog -Fo rlag , 203.
B rem ers B og -Fo r la g  i L ik v id a tio n , 213. 
B rønders lev  Bank, 198.
Budd inge  N ertz-Pe ls fa rm , 213.
Bugge &  T a lle r  i L ik v id a tio n , 206. 
Bybæ k-Autotransport, 184.
Carls  Fab r ike r, 205.
Ca rlton  Rad io , 210.
Carøe, F ra n k  C., 212.
Christensen, W a lthe r, i L ik v id a t io n , 203. 
Christensen ’s, D av id , Boghande l og B o g try k ­
keri, 178.
Christensens, H. C., Dam p- og Sejlsk ibsrederi, 
213.
Chris tianshavns Oplagspladser, 202.
C itroén, Autom obiles, 208.
Clausens, H-, E fte rfø lge r, T ræ lasthandel, 207. 
Codan, Cyk le fabriken , 203.
Com pagnie Madsen, Dansk Industr i Synd ikat,
204.
Conbock, 206.
Cyk le fab riken  „Codan “ , 203.
D.F-T., Ejendom saktieselskabet, 204.
Dagbladet „N o rds jæ lland -H e ls ingø rs  A v is “ ,
199.
D am ino l, 210.
Dam pskibsselskabet „Em an ue l“ , 213. 
Dam pskibsselskabet „Æ rø “ , 210.
Dan af D. N. G. O., 200.
D an-Transport, 209.
Dan, Æ ske fabriken , 21 Dr 
Danaox, 188.
Danaox, Dansk F a b r ik  fo r  Kødextrakter, 209. 
D an ia  Shoe M ach in e ry  W orks, Ltd., The, 216- 
„D an m a rk “, Je rnvare fabriken , K arlsen  & Co.,
217.
Dansk Andels K u lfo rre tn in g  A. b. m- A-, 214. 
D ansk  Autom atisk  R o r-K on tro l, 109.
Dansk Delikatesse K om pagn i (Dadeko), 215.
174
Dansk F a b r ik  fo r  K ø d e x trakter, Danaox, 209- 
Dansk F iske file t-Eksport, 196- 
Dansk Generator-Bræ ndsel i  L ik v id a tio n , 216. 
Dansk G um m ivare Industr i i L ik v id a tio n , 217. 
Dansk Industr i Synd ikat, Com pagnie Madsen,
204.
Dansk M ejeritidende, 190.
Dansk M in e ra lo lie fab r ik , 210.
Dansk M o le r Industri, 212.
D ansk  O liekom pagn i, 214.
Dansk Rør- &  F itt in g s fab r ik , Petersen &  O l­
sen, 211.
Dansk Sprø jte-Tekn ik , 200.
Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik ,
211.
Dansk Tø r lu ce rn e  B ios ic, 215.
Dansk V en tila to r Co., 203.
Danske Landm andsbank  H ypothek- og Vekse l­
bank, Den, 203.
Danske M æ lke-Com pagni, Det, (Casses Sy­
stem), 200.
D iatom ee S ilic ium , 198.
D ifa, Isenkram  en gros, 202.
Doke (Dansk Oksekøds Expo rt), 215.
Dom in ia , 211.
Domus, Tobakshuset, 197.
D ronn ingegaarden, Ejendom saktieselskabet, 
197.
Egholm s, E rnst, En trep renø rfo rre tn ing , 217. 
E isenberg, J., 204.
E jb yh o lm  G lasvæ rk i L ik v id a tio n , 216. 
E jendom saktiese lskabet af 10. Oktober 1930,
212.
Ejendom saktiese lskabet af 25. Jan u a r 1939, 
197.
Ejendom saktiese lskabet af 14. Jan u a r 1942,
213.
Ejendom saktieselskabet af 2. F e b ru a r  1942 i 
L ik v id a tio n , 215.
Ejendom saktiese lskabet af 1. F e b ru a r  1946, 
180.
Ejendom saktieselskabet af 21. M arts 1946, 186- 
Ejendom saktiese lskabet Brem ergaarden, 200. 
Ejendom saktiese lskabet D. F- T., 204. 
Ejendom saktiese lskabet D ronn ingegaarden, 
197.
Ejendom saktieselskabet „Fo rtvæ nget“ i L ik v i­
dation, 198.
E jendom saktieselskabet „Godthaabs Have“,
214.
Ejendom saktiese lskabet „Godthaabs H ave  I“ , 
192.
Ejendom saktiese lskabet Herm anhus, 216. 
E jendom saktieselskabet Kap levejens Haveby 
II, 197.
E jendom s-Aktiese lskabet M atr. N r. 17 n f af 
G jentofte By, H e lle ru p  Sogn, 198. 
E jendom saktieselskabet M atr. N r. 3796 U den­
byes K læ debo-Kvarter, 214. 
E jendom saktieselskabet „M ø llevæ nget“  i L ik ­
v idation , 198.
Ejendom saktieselskabet N o rd re  K lam penborg,
202.
E jendom saktieselskabet N ørrevo ldgade  32 m-
fl., 211.
Ejendom saktieselskabet Set. Pau lsgade N r. 25,
204.
E jendom saktieselskabet Skovbakken, 216. 
E jendom saktieselskabet Slotsgade 26, Odense 
213.
E jendom saktiese lskabet Svanen i  L ikv id a tion ,
205.
Ejendom saktieselskabet „T ranebo “ i L ik v id a ­
tion, 201.
Ejendom sselskabet M atr. N r. 4 e &  4 f af H v id ­
ovre B y  og Sogn, 199.
Ejendom sselskabet M atr. N r. 1128 af Utterslev, 
209.
E lin , Rederiaktieselskabet, 207.
E llw ood , 213.
„Em anue l“ , Dam pskibsselskabet, 213.
E n g lish  Fo od  P roducts  Ltd . Lou is  Hansen, 
208.
E r icave js  Rækkehuse, 210.
Esb jerg  Galvaniseringsanstalt, 211.
Espersen, A., 200.
Expo rte r, Em anue l Jensen, 193.
Fab riken  Helvetia, 197.
Fab riken  Ka lu , 204.
Fab riken  Orana, 196.
Fab riken  Pentasan, (Medichem a), 181.
Fa ru m  Boligse lskab, 198.
F ied le rs, J-, Kattuntryk, 208.
F ilm  Centra len Pa llad ium , 207.
F ils k o v  &  Lorentzen, 192.
Fo lke lige  Fo rsam lingsbygn ing  i  Hammel, 
Den, 204.
Forenede jydske F a rv e r ie r  og T r ik o tage fab r i­
ker, De, 203.
Forenede Teg lvæ rker ved Aarhus, De, 207. 
Fo renede Teg lvæ rker i Stenstrup, De, 208. 
Fortvænget, Ejendom saktieselskabet, i L ik v i­
dation, 198.
F rede rik sbe rg  Jernstøberi og M ask in fabrik ,
212.
Frederiksen , Søren &  Co., 202.
Fre llsen, Ole, 183.
Fum o, 179.
Fyens Sækkekom pagni, 196.
Fyns Autom ob il-Im port, 189.
Garco, 184.
Garv in , L., &  Co., 205.
Gentas M ask in fab rik , 197.
Gentofte og Omegns Bo ligse lskab i L ik v id a ­
tion, 203.
Gentofte Ræ kkehuse i L ikv id a tion , 217.
G iba M øb ler, 216.
G lahnson-Pelersen, K-, &  Co-, 180.
G lobus Rejsebureau (Dan-Transport), 209. 
G lostrup Haveby IV, 205.
G lud  &  M arstrands Fab rike r, 201, 210. 
Godthaabs Have, Ejendom saktieselskabet. 214. 
„Godthaabs Have I “ , Ejendom saktieselskabet, 
192.
Grana, 212.
Gray, E , 201.
G rundtv igs Ungdom shjem , Esbjerg, 211. 
G rønberg ’s Th-f Eftf., 179.
G røndalens Bo ligm ontering , 214.
G røn  &  W itzke , 202.
Haandvæ rker-, Handels- og Landbrugsbanken, 
Næstved, 206.
Hadsten Bank, 217.
Hagen, Høeg og Kom p, 195.
Handa, Handelskom pagniet, 198. 
Handelsaktieselskabet Medano, 197. 
Handelsaktieselskabet T r iu m f, 208. 
H ande lsgartnerie t Rosenvang, Vesterled, G lo­
strup i L ikv id a tion , 207.
H ande lskom pagn iet Handa, 198.
Handels- og Landbrugsbanken, Slagelse, 200. 
H ank ild , 199.
Hansen, A xe l H je rl, 191.
Hansen, H. P., 199.




Haustrups F a b r ik e r  (Alex. W ittenborgs B lik -  
vare fabriker, A lex. W ittenbo rg  Fab rike r, 
W ilh . Løvgreens Fa b r ik e r)  211.
Hedegaard, B rødrene, Sakse E n  gros, 189. 
Hegnetslund Le rva re fab r ik , 198.
Helle rup Benzin- og Service-Station, 216. 
He lle rup  K lub, 210.
Helvetia, Fabriken , 197.
Henkel &  Co., 201.
Henkel & Co-, (Pers il-Kom pagn iet), 183. 
Henko, 202.
Henko, (Pers il-Kom pagn iet), 183.
Herm anhus, Ejendom saktieselskabet, 216. 
H ern ing  Hede- &  D iskontobank, 206.
H ern ing  M ask in fab rik , 203.
Hern ing  m ekaniske Væ veri, 208.
Hertex, 190.
H irs lund , N „  201.
Holbæk T ra k to r-  og F ræ serfab rik  (Chr. A n ­
dersens Maskinfabrik),, 184.
Holm ens K ana l 16, 211.
Horsens Bank, 217.
Horsens Landbobank, 214.
Horsens P riva tbank , 201.
Hova, 204.
Hud- og Sk indcom pagniet Aura, 197. 
Hundested Træ lasthandel, Sophus Bram m er, 
202.
Hva lsøe Savværk, 199.
H ø rfab r ik en  i Tom m erup, 203.
I. G- S. Ejendom s, 215.
I- G. S. E lek tric ite ts, 217.
I. G. S. E xp o rt Com pagni, 215.
I. G. S- Sport, 217.
I. L. W . O-, 205.
Igos, 202, 208.
Ikast H ø rsp inde ri, 208.
Ikast M issionshotel, 205.
Imi, 202.
Im i (Pers il-Kom pagn iet), 183.
Indkøbs- og Salgskontoret i N ykøb ing  F., K o n ­
tor fo r  H ande l med S lag te rip roduk te r og 
andre Fødeva re r („D anaox“ D ansk  F a b r ik  
fo r  Kødextrakter), 209.
Ishøj M ejeri, 212.
Islef & U llid tz , 215.
Jebsen, M „  Rhederi, 206.
Jenia, 217.
Jensen &  M ø lle r, 213.
Jensen, Bush, i  L ik v id a t io n , 215.
Jensen, Em anuel, E xpo rte r, 193.
Jensens, Tobias, m ekaniske Etablissem ent, 
T. I. K . Rad io, 210.
Je rnvare fab riken  „D anm a rk “ , K a rlsen  &  Co.,
217.
Jungersen, T. G-, 206.
' Juvelco, 183.
Jydsk K jole-K læ dehus, 196.
Jydsk Revisionsinstitut, 202.
Jydsk Uddybn ings, 198.
Kaffe lageret B a li, 216.
Kafilco, 180.
Kalu, Fabriken , 204.
Kap levejens Haveby II, E jendom saktiese lska­
bet, 197.
Ka ribo , 206.
K a rlsen  &  Co., Je rnva re fab r ik en  „D an m a rk “ ,
217.
Kem ifa rm a, 213.
Keobow , 187.
K ie ru lff, H. P. B., 213.
K linke , A-, 210.
K loste r-M ø lle  &  V ilh o lt , Pap- og Træ m asse­
fabrikerne, 205.
Konservative  Presse, Den, 201.
Kores K on to r  Kem i, 206-
K orn - og Fodersto f-Kom pagn iet, 215.
K ris tiansen  &  Fusager, 202.
K ron jyden , K ød fode rfab riken , 209- 
K rügers, Theodor, E ftfL , 198.
K rø jgaards, Jens, T r ico tage fab r ik , 188. 
K rø jgaards, Jens, T r ico tage fo rre tn ing , 188. 
Kubas Eftf., 189.
K u lkom pagn ie t M etropo l, 201.
Københavns Benm elsfabrik , Taarnby, 212. 
Københavns Byggesocietet (Det københavnske 
Byggesocietet), 178.
Københavns F iske rise lskab  i L ik v id a tio n , 201. 
Københavns K o  tillon fab rik , 198.
Københavns ny Tøm m er-H ande l, 203. 
Københavns Te lefon-Aktiese lskab, 202. 
Københavns Ve jm ate ria le fab rik , 205. 
K ød fode rfab r iken  „K ro n jy d en “ A. m. b. A-, 
209.
K øng  Sogns B rugs fo ren ing  A. m. b. A-, 215-
Ladegaa rd  &  Co., 198.
Lak fa , F a b r ik  fo r  Specia llakker, 208. 
Lange landskorn , 212.
Larsen , E. F-, 181.
Larsen , P a u l H-, &  Co., 211.
Lem v ig  Fo lkebank, 197.
L indehaven  i L ik v id a tio n , 203.
L indschaus, Gert, F o r la g  i L ik v id a tio n , 217- 
Lo lla n d -Fa ls te rs  Stifttidende, 210.
Lorenzen, S-, &  Co., Væ rløse Træ lasthande l, 
Væ rløse Bygn ingsm ateria le fo rre tn ing , 210. 
Lund , Christian , &  Co., 182.
Lundegaards, E., M ask in fo rre tn ing , 193. 
Læ dervare fab rikken  O xfo rd , 204.
M ad ras-Fab rik en  „R o y a l“ , 208.
M ark, Gustav, 211.
M a rs ing  &  Co., 205.
M aste r-B u ild ing  Com pany, 216.
M atr. N r. 4 e &  4 f af H v id o v re  B y  og Sogn, 
Ejendom sselskabet, 199.
Matr- N r. 17 n f af G jentofte By, H e lle ru p  Sogn, 
Ejendom s-Aktieselskabet, 198.
M atr. N r. 361 Am agerbro  K va rte r, 211.
M atr. N r. 1128 af Utterslev, E jendom sse lska­
bet, 209.
M atr. N r. 2740 af B rønshø j, 214.
M atr. N r. 3796 Udenbys K læ debo Kvarter, E j-  
endom saktieselskabet, 214.
M edichem a, 200.
Medano, H ande ls Aktieselskabet, 197.
M e lch io r, Lou is  A., 217.
Merano, 205.
M erk lins, I-, M ode lle r, 193.
M etropo l, Ku lkom pagn iet, 201.
M ichae lsen  &  Heinem ann, 202.
M ich e lin  Gum m i Com pagni, 209. 
M inera lvandsfab riken  af 1941, 206. 
M iss ionsforbundets Fo r la g , 194.
Malthe, Ove, &  Co., 190.
176
Mortensen, M ax, &  Go., 179.
M oto rskonnert Neptun, 215.
M u lle rup , P lov - og M ask in fabriken , 212. 
M ü lle r, August, 182.
M ø lle r  &  Jochum sen, 196.
Møllevænget, E jendom saktiese lskabet i L ik v i­
dation, 198.
Navigato, 209.
Neptun, M otorskonnert, 215.
Netex, (Nordeuropæ isk  T ekstil Kom pagn i, The  
N o rth  Eu ropean  T e x t ile  Com pany Ltd-), 
185.
N ielsen, R. B. B u rcha rd t, &  Co-, 198. 
N ordeu ropæ isk  T ek st il Kom pagn i, (The N o rth  
Eu ropean  Tex tile  Com pany Ltd.), 185. 
N o rd isk  E le k trom o to r Service, 207.
N o rd isk  Gum m i &  Guttapercha Co., 201. 
N o rd isk  K u lsy re fab r ik , 200.
N o rd isk  Kø le tekn ik , 205.
N o rd isk  Naa le-Industri, 186.
N o rd isk  Skræ dderi, 197.
N o rd is k  S taa lstillads Kom pagn i, 198.
N o rd isk  Træ lastagentur, 178.
N o rd re  K lam penborg , E jendom saktiese lska­
bet, 202.
N ords jæ lland-H e ls ingø rs  Avis, Dagbladet, 199. 
N orsk-D ansk  Handel, 181.
Næstved Havnepakhus, 205.
Næstved Ishus og Sydsjæ llands Kølehus, 216. 
Næstved Skolem ærke, 202.
N ørreb ros  M øbe lfab rik , 191.
N ø rre  N issum  Sem inarium  i L ik v id a tio n , 207.
Odense Om nibus, 205.
Odense Tøm m ergaard  (Robert Zebitz &  Co-)
216.
O d in  C lorius, 202.
Olesens, Simon, T r ico tage fab r ik s  Udsa lgs Eftf., 
198.
Olsen, Jac., 216- 
Orana, Fab riken , 196.
Overgaard, Svend, Esbjerg, 215.
O xfo rd , Læ dervare fab rikken , 204.
P a h l &  Petersen, 204.
Pa lla d ium , F i lm  Centralen, 207.
Pap- og T ræ m asse fabrikerne K lo s te r-M ø lle  & 
V ilh o lt, 205.
Pedersen, Hans, & Co-, 214.
Pedersen, P. O-, 209.
Pentasan, Fab riken , 181.
Pers il, 202.
Pers il-Kom pagn iet, 182.
Persson, Kay, 195.
Petersen &  Olsen, D ansk  R ø r- &  F itt in g s fa ­
brik , 211.
P lov- og M ask in fab riken  M u lle rup , 212.
P lum s K o lon ia lfo rre tn in g , 213.
Po la r is , Rederiaktieselskabet, 179. 
P riva tbanken  i K jøbenhavn, 199.
Readers D igest, Det Bedste af, 206.
Reek ’s O pvarm nings Com pagni, 217. 
Rederiaktiese lskabet Asta, 204. 
Rederiaktiese lskabet „ E l in “ , 207. 
Rederiaktieselskabet P o la r is , 179. 
Reg istre ringskonto re t fo r  Løsøre, 197. 
R e icha rd t Choko lade Fab rik , 202.
Restaurant Rex, 198.
Restaurationsaktieselskabet „Septem “, 214.
Rex, Restaurant, 198. *
R ibe D iskontobank, 201.
R itz, I. M., Papæ skefabrik  i L ikv id a tion , 206- 
Rohw edder, J. M., 185.
Rosenvang, Hande lsgartneriet, Vesterled, Glo­
strup i L ikv id a tion , 207.
R osk ild e  B ryggeris  V in - og Konservesindustri, 
183.
Roya l, M ad ras-Fab riken , 208.
Rudge Cyclekom pagn i, 194.
R u s tfr i Staalmontage, R. S-, 194.
R y  M ølles Fab rike r, R y  T ræ vare fab rike r og 
Im præ gneringsanstalt, 200.
R y  T ræ va re fab r ik e r og Imprægneringsanstalt, 
R y  M ølles Fab rike r, 200- 
Rødovre  Træ last- &  K ryds fin é rhande l, 197. 
Rønnow , Carl, 214.
Sabroe, Thom as Th-, &  Co., 207.
Sado lin  &  Ho lm b lad , 212.
Sanato rie r fo r  Brystsyge, 212.
Sandvad A fho ldshote l, 213.
Sano, 203-
Schouw  &  Co., Pap irfo rre tn in g , P ap irpose fa ­
brik , Bog- og Stentrykkeri, 200.
Schw artz, I. G-, &  Søn, 216.
Set- Pau lsgade N r. 25, Ejendom saktieselskabet, 
204.
Sectal-Kom pagniet, 192.
Selandia, Træ lasthandelen, 207.
„Septem “ , Restaurationsaktieselskabet, 214. 
Sera, 216.
S iggaards Varehus, 194.
Simonsen, H a ra ld , 210.




Skand inav isk  Industri-Com pagn i, 205. 
Skand inav isk  M ask in -Kom pagn i i L ikv ida tion , 
204.
Skand inav isk  M o le r Industri, 203. 
Skand inav isk  P lastic, 184.
Skindex, Læ der og Skind, 210.
Skovbakken, Ejendom saktieselskabet, 216. 
S langerup Sav fab rik  (S langerup Stavfabrik),
187.
S langerup Stavfabrik, 187.
Slotsgade 26, Odense, Ejendom saktieselskabet, 
213.
Smør- og K a fle fo rre tn ingen  N ie ls Hem in ing- 
sensgade 3, 212.
Sommer, Hans, 211- 
Sonesson, W ilh ., &  Co-, 212.
Specia lbageriet Søborg, 204.
Spentrup B rugsfo ren ing  A. m. b. A-, 201.
St. C la ra  Mølle, 214.
Stavanger P lantage, 204.
Storehedinge Bank, 213.
Stratos, 215.
Svanen, Ejendom saktieselskabet, i L ik v id a ­
tion, 205.
Sw ico, 181.
Sydsjæ llands Kø lehus og Næstved Ishus, 216. 
Sygekassernes Optik, 201.
Søborg, Specialbageriet, 204.
Søborgs, V ilh-, Eftf., 211.
Sørensen & Bo rch , 185.
T. I- K. Rad io, Tob ias Jensens m ekaniske E ta ­
blissement, 210.
T a rm  Bank, 204.
Tefors, 199.
Term itco, Aktieselskab t il Bekæmpelse af Ska­
dedyr, 215.
Terp, H. C., 204.
Therkelsens, W-, K u lim po rt, 203.
Thomsen, O. Chr-, & Co., 210.
Thorborg, C. G-, R u s tfr i Staalmontage, 215. 
Thurøe, L. M-, & Co.s Eftf., 206.
Tobakshuset Domus, 197.





Trium f, Handelsaktieselskabet, 208.
True Cem entvarefabrik, 195.
Træ lasthandelen „S e land ia “ , 207.
Tørfo, 215-
Un iversa l F ilm , 213.
Va lentin  &  Lunds Bog trykkeri, 217,
Vam drup  Karosse rifab rik , 188.
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U n d e r  27. A p r i l  1946 e r o p tage t i A k t ie ­
s e ls k a b s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 19.187: „A s s e r b o 
G o l f k l u b  A/S“, hvis Formaal er at op­
rette og drive en Golfbane paa dertil egnet 
lejet eller købt Grund, samt at drive en i 
Forbindelse med Golfbanen oprettet Re­
staurationsvirksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i Frederiksværk; dets Vedtægter 
er af 29. Maj 1945. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter mindst 
1 Maaneds Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Bortset fra Overgang til Ægte­
fælle og Livsarvinger kan Overdragelse af 
Aktier kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke og har Selskabet Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 6 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Civilingeniør Erik 
Bruun Andersen, Gisselfeld Allé 10, Gen­
tofte, Direktør Carl Ejnar Gustav Bram­
iner., Overlæge Jens Elias Gram, begge 
af Frederiksværk, Landsretssagfører Ole 
Torrild Neel, Bredgade 67, København. 
Bestyrelse: Nævnte E. Bruun Andersen, C. 
E. G. Brammer, J. E. Gram, O. T. Neel 
samt Sagfører, cand. jur. Niels Otto Chri­
stensen, Bredgade 67, Bogholderske Frk. 
Else Larsen, Lipkesgade 26, begge af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte C. E. G. 
Brammer. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 29. April er optaget som:
Register-Nr. 19.188: „David C h ri- 
s t e n s e n’s Bo g h a n d e l  og Bog­
t r y k k e r i  A/S“, hvis Formaal er di­
rekte eller indirekte at drive Boghandel og 
Bogtrykkeri samt Papirhandel, detail og 
en gros og anden Erhvervsvirksomhed af 
hvilken som helst Art, der kan forbindes 
med Boghandel og Papirhandel. Sel­
skabet har Hovedkontor i Kjellerup; dets 
Vedtægter er af 31. December 1945. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 87.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre Værdier. Hvert Aktie­
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Landsretssagfører Tage Lind- 
hard Christensen, Herning, cand. pharm. 
Gunnar Lindhard Christensen, Kongs- 
vangs Allé 8, Aarhus, Kommunelærer 
Einar Lindhard Christensen, Skive, Bog­
handler Martin Ove Petersen, Bogtrykker 
Aksel Ingvar Mikkelsen, begge af Kjelle­
rup. Bestyrelse: Nævnte T. L. Christen­
sen, G. L. Christensen, E. L. Christensen.; 
Direktion: Nævnte Martin Ove Petersen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
pr. procura; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nr. 19.189: „Københavns  
Byggesoc i e te t  A/S (Det køben­
havnske Byggesoc i e te t  A/S)“, 
hvis Formaal er at erhverve, bebygge, eje 
og administrere samt eventuelt at ud- j 
stykke og afhænde fast Ejendom i Dan­
mark. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 27. Fe­
bruar 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 
6000 Kr.; det resterende Beløb indbetales 
inden 1. April 1947. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Samtykke af Indenrigsministeriets Ejen-: 
domsudvalg. Ved Overdragelse af Aktier 
— bortset fra Overgang til Hustru eller 
Livsarvinger ved Arv — har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret. Bekendtgørelse til 
’Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Landsretssagfører 
Knud Christian Johan Bonnesen Bonlov, j 
Ny Vestergade 18, Arkitekt Carsten David 
Maaholm, Hvidkildevej 59, begge af Kø­
benhavn, Landinspektør Enrico Feodor 
Hugo Ernst Hansen, Strandvej 227, Char- 
lottenlund. Bestyrelse: Nævnte K. C. J. B. 
Bonlov (Formand), C. D. Maaholm samt 
Snedkermester Karl Maaholm, Strand- j 
boulevarden 3, København. Direktion:! 
Nævnte C. D. Maaholm. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
Direktøren; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 19.190: „Nordisk  
T r æl a s t a g e n t u r  A/S“, hvis For­
maal er Agenturforretning, Handel, Fi-| 
nancieringsvirksomhed og dermed be­
slægtet Virksomhed. Selskabet, der tid- :
ligere har været registreret under Navnet 
„Rødovre Trælast- & Krydsfinérhandel“ 
(Reg.-Nr. 15.463), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 13. Januar 
1939 med Ændringer senest af 25. Marts 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
200.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 
2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Bestyrelse: 
Direktør Henning Kabell Kjær, Vælde- 
gaardsvej 22, Gentofte, Generalløjtnant 
Erik With, Malmøgade 4, København, 
Direktør Niels Lauritz Peder Christian­
sen, Søholmsparken 7, Hellerup. Direk­
tion: Nævnte H. K. Kjær. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.191: „T h. Grøn-  
berg’s Eft f .  Ak t i es e l s ka  b“, hvis 
Formaal er at drive Kaffebrænderi og en 
gros Handel samt anden hermed i For­
bindelse staaende en gros Virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Rønne; dets 
Vedtægter er af 15. Februar 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre Værdier. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Konsul Svend Peter Frederiksen, Fru 
Ellen Frederiksen, begge af Rønne, Under­
direktør Johannes Verner Sillemann, 
Gyldenholms Allé 12, Gentofte, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte S. 
P. Frederiksen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.192: „A/S F u m o“, 
hvis Formaal er at drive Handel og Fa­
brikation. Selskabet har Hovedkontor i 
Odense; dets Vedtægter er af 1. April 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Mâ neders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn.
Bortset fra Overgang ved Arv har ved 
Overdragelse af Aktier Bestyrelsen For­
købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerhe 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Marius Nellemann- 
Jørgensen, Fru Aase Mørck Nellemann- 
Jørgensen, begge af Pantheonsgade 10, 
Landsretssagfører Hans Jørgen Jakobsen 
Kunøe, Klaregade 18, alle af Odense, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte M. Nellemann-Jørgensen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Halvdelen af Bestyrelsens Med­
lemmer i Forening eller af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening med Di­
rektøren.
Register-Nummer 19.193: „Max Mor ­
tensen & Go. A/S“, hvis Formaal er 
Handel en gros med Trikotage og Manu­
fakturvarer og anden dermed i Forbin­
delse staaende Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i Odense; dets Vedtæg­
ter er af 20. November 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 3 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bortset fra Over­
gang ved Arv eller Tvangsrealisation har 
ved Overdragelse af Aktier Selskabet For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: 
Forretningsfører Aage Christian Hansen, 
Fru Ellen Hansen, begge af Set. Hans­
gade 32, Handelsrejsende Richard Rein­
holdt Jørgensen, Fru Karen Kristine Hag- 
bard Jørgensen, begge af Døckerslund 2 C, 
alle af Odense, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte R. R. Jørgensen. 
Selskabet tegnes af tre Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt: 
Ellen Hansen, Karen Kristine Hagbard 
Jørgensen og Richard Reinholdt Jørgen­
sen hver for sig.
Under 30. April er optaget som:
Register-Nummer 19.194: „ R e d e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  P o l a r i  s“, hvis 
Formaal er at drive Rederivirksomhed og 
dermed beslægtet Erhverv. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 4. Februar 1946. Den tegnede Aktie-
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kapital udgør 250.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Enhver Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens enstemmige Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
ter er: Skibsreder Axel Christensen, Fru 
Ulla Oline Erikke Christensen, Grosserer 
Villy Frederik Ravnsdal Christensen, alle 
af GI. Kalkbrænderivej 6, Ingeniør Viggo 
Poulsen Aagaard, Nrd. Fasanvej 154, alle 
af København. Bestyrelse: Nævnte A. 
Christensen, U. O. E. Christensen, V. F. R. 
Christensen, V. P. Aagaard samt cand. 
jur. Hans Otto Søby, LI. Strandvej 10, Hel­
lerup. Korresponderende Reder: Nævnte 
A. Christensen. Selskabet tegnes af den 
samlede Bestyrelse eller af den korrespon­
derende Reder; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening med den korre­
sponderende Reder.
Register-Nr. 19.195: „ E j e n d o m s ­
akt i es e l s ka be t  af 1. F e b r u a r  
1 94 6“, hvis Formaal er Køb af og Be­
byggelse af en Aalborg Kommune tilhø­
rende Grund ved Iver Huitfeldtsgade i 
Aalborg og Administration af denne Ejen­
dom. Selskabet har Hovedkontor i Aal­
borg; dets Vedtægter er af 1. Februar 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 5000 
Kr.; det resterende Beløb indbetales inden 
30. April 1947. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Stifterne, eventuelt Selskabet, Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Murermester Søren Peter Andersen, Tøm­
rermester Christian Victor Tordrup, Ma- 
lermesjer Christen Peter Christensen, 
Blikkenslagermester Carl Christian Han­
sen, alle af Aalborg. Bestyrelse: Nævnte 
S. P. Andersen (Formand), C. V. Tordrup, 
C. P. Christensen. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.196: „A/S Kaf i l -  
c o“, hvis Formaal er Fabrikation af og
Handel med Restaurationsartikler. Sel­
skabet har Hovedkontor paa Frederiks- | 
berg; dets Vedtægter er af 25. Januar og
15. April 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 6000 
Kr.; det resterende Beløb indbetales inden
25. Januar 1947. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: j 
Grosserer Ove Herder Elbrønd, Chr. Win­
thersvej 1, København, Keramiker Carl 
Viggo Larsen, Næstved, Isenkræmmer Ro­
bert Jensen Elbrønd, Dyrehavevej, Aar­
hus, der tillige udgør Bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte O. H. Elbrønd. Selskabet 
tegnes af Direktøren; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med Di­
rektøren.
Register-Nummer 19.197: „Skandi-  
f o n A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel, særlig Import og Eksport. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 25. April 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. Af 
Aktiekapitalen er indbetalt 50.000 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales senest 30. 
April 1947. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Søren 
William Westphal Nielsen, Moesgaard pr. 
Højbjerg, Grosserer Anton Ingersøn Jen­
sen (kaldet Toldstrup), Egebæksvej, Aar­
hus, Professor, Dr. med. Axel Valdemar 
Lendorf, Taarbæk Strandvej 124, Klam- 
penborg, Landsretssagfører Poul Hjer- 
mind, Nikolaj Plads 26, København, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 1. Maj er optaget som:
Register-Nr. 19.198 :„K. Glahnson-  
Petersen & Co. A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handelsvirksomhed og dermed 
beslægtet Virksomhed. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under Navnet 
„Hvalsø Savværk A/S“ (Register-Nr. 1 
13.650), har Hovedkontor i København;
dels Vedtægter er af 16. August 1935 
med Ændringer senest af 1. Marts 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 12.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
har Bestyrelsen Forkøbsret. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende. Bestyrelse: Grosserer Kaj Vil­
helm Axel Theodor Glahnson-Petersen, 
Strandvej 293, Skodsborg, Revisor Poul 
Harald Villi Broen, Strandvej 715, Klam- 
penborg, William Stannard, London. For­
retningsfører: Nævnte K. V. A. T. Glahn­
son-Petersen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 2. Maj er optaget som:
Register-Nummer 19.199: „A/S F a- 
b r i k e n  P e n t a s a n  (A/S M e d i- 
chem a)“. Under dette Firma driver 
„A/S Medichema“ tillige Virksomhed som 
bestemt i dette Selskabs Vedtægter hvor­
til henvises (Reg.-Nr. 18.739).
Register-Nr. 19.200: „A/S S wie o“, 
hvis Formaal er at drive Handel og 
Agenturvirksomhed, Import og Eksport 
samt eventuelt Fabrikation. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 14. Marts 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier har de øvrige Aktionærer 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 2 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Kai Ove 
Fritz Zwicky, Birkholmsvej 6, Lyngby, 
Fabrikant Asger Frithjof Hugo Zwicky, 
Strandvej 138 B, Fabrikant Fru Harriet 
Valborg Zwicky ,Hellerupvej 69, begge af 
Hellerup. Bestyrelse: Nævnte K. O. F. 
Zwicky, A. F. H. Zwicky samt Lands­
retssagfører Alexis Green-Andersen, Pe­
der Skramsgade 7, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
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Register-Nummer 19.201: „A/S E. F. 
L a r s e n“, hvis Formaal er at drive Han­
del en gros. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 26. 
Marts 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 30.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ og ved Brev til de 
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Grosserer Paul Sjøberg, Enighedsvej 
6D, Fru Emilie Frederikke Larsen, 
Raadhusvej 10, begge af Charlottenlund, 
Styrmand Karl Herskind Kjøller, Korsør, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt: Karl Herskind 
Kjøller.
Register-Nummer 19.202: „Al l  B u i 1- 
di ngs ’ Cold  A/S“, hvis Formaal er 
Fabrikation af og Handel med Køle­
maskiner og Køleanlæg. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 1. Marts 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Overdragelse af Aktier til 
Ikke-Aktionærer kan kun ske med Besty­
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fabrikant Ernst Al­
bert Michelsen, Blaagaardsgade 29 D, Fa­
brikant Niels Børge Jensen Tveden, 
Nørrebrogade 198, Fabrikant Arne Bilø, 
Nordfeldvej 12, alle af København. Besty­
relse: Nævnte E. A. Michelsen, N. B. J. 
Tveden, A. Bilø samt Landsretssagfører 
Aage Himmelstrup, Brønshøjvej 2 A, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte N. B. J. 
Tveden. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. Pro­
kura er meddelt: Ernst Albert Michelsen, 
Niels Børge Jensen Tveden og Arne Bilø 
hver for sig.
Register-Nummer 19.203: „A/S Norsk-  
Dansk Hände 1“, hvis Formaal er at 
drive Handelsnæring samt driver Virk­
somhed indenfor Industri, Søfart, Finan-
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ciering og anden i Forbindelse hermed 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho 
vedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er al
3. Januar 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 30.000 Kr., fordelt i Aktier par 
500 Kr. Af Aktiekapitalen er indbetall
17.000 Kr.; det resterende Beløb indbetales 
senest 1. Januar 1947. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Aarhuus Stiftstidende“. Selskabets 
Stiftere er: Inspektør Niels Nielsen, Moes- 
gaard pr. Aarhus, Direktør Aage Kirke­
bæk, Havnegade 4, Forretningsfører Jens 
Peter Sørensen Helbo, Aalborggade 1, 
begge af Aarhus, der tillige udgør Besty­
relsen. Direktion: Nævnte A. Kirkebæk. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.204: „A/S V i n d e r u p  
M ø 11 e“, hvis Formaal er at drive Mølleri 
og Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
Vinderup, Sahl Sogn; dets Vedtægter er 
af 6. November 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 8 Dages 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Bortset fra Overgang til Enke eller Livs­
arvinger har Bestyrelsen ved Overdragelse 
af Aktier paa Selskabets Vegne Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Thorvald Jensen, Holstebro, 
Mølleejer Niels Jensen, Fabrikant Jens 
Kristian Krogager Jensen, Bogholder Pe­
der Kristensen Vinther, alle af Vinderup, 
Mølleejer Kristian Peter Jensen, Malling. 
Bestyrelse: Nævnte T. Jensen, N. Jensen,
J. K. K. Jensen. Direktion: Nævnte Pe­
der Kristensen Vinther. Selskabet tegnes 
af Direktøren eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Under 3. Maj er optaget som:
Register-Nummer 19.205: „August  
Mü l l e r  A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel en detail og en gros. Selskabet har 
Hovedkontor i Tønder; dets Vedtægter er 
af 29. December 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 150.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
ierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
if Aktier — der kun kan ske med Besty- 
elsens Samtykke — har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
aes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand August 
Christian Nicolaus Müller, Handelsmed­
hjælper Eduard Ernst August Müller, 
Prokurist Bent Agner Nygaard, alle af 
Tønder. Bestyrelse: Nævnte A. C. N. Mül­
ler,. E. E. A. Müller, B. A. Nygaard samt 
Bankdirektør Vermund Harald Pedersen, 
Tønder. Direktion: Nævnte B. A. Ny­
gaard. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af to Di­
rektører i Forening eller af en Direktør 
i Forening med et Medlem af Bestyrelsen; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.206: „A/S C h r i ­
st ian L u n d  & Co.“, hvis Formaal er 
at drive en gros Handel med Automobil 
Reservedele. Selskabet har Hovedkontor i 
.Aabyhøj; dets Vedtægter er af 23. Marts 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse og Pantsætning af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer­
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Repræsentant Anton Marinus 
Lund, Fru Mathilde Kirstine Lund, begge 
af Aabyhøj, Lagerforvalter Christian 
Lund, Nytorv 13, Aalborg, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand eller — derunder ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af den samlede Bestyrelse. Ene-Pro­
kura er meddelt: Christian Lund.
Under 4. Maj er optaget som:
Register-Nummer 19.207: „P e r s i 1 - 
Ko mp a g n i e t  A/S“, hvis Formaal er 
Fabrikation af kemiske Artikler. Selska­
bet driver tillige Virksomhed under Nav­
nene: „„Imi“ A/S (Persil-Kompagniet 
A/S)“ (Reg.-Nr. 19.208), „„Henko“ A/S 
(Persil - Kompagniet A/S)“ (Reg. - Nr. 
19.209), „„Ata“ A/S (Persil-Kompagniet 
A/S)“ (Reg.-Nr. 19.210), og „Henkel &  Co. 
A/S (Persil-Kompagniet A/S)“ (Reg.-Nr. 
19.211). Selskabet, der tidligere har været
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registreret under Navnet: „A/S Henkel & 
Co.“ (Reg.-Nr. 6641), har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter, der er 
suspenderede, er af 8. Oktober 1923 med 
Ændringer senest af 4. Januar 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 1.500.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 50, 100, 1000, 5000 og
10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Aktierne lyder paa Ihændehaveren. 
Under 9. Februar 1946 er Selskabet sat 
under Administration i Medfør af Lov Nr. 
331 af 12. Juli 1945. Administratorer: Di­
rektør Paul Frederik Wonsild, Hellerup- 
lunds Allé 8, Hellerup, Højesteretssagfø­
rer Hans Otto Fischer-Møller, Frederiks- 
holms Kanal 16, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Admi­
nistratorerne i Forening.
Register-Nummer 19.208: ,,„I m i“ A/S 
( P e r s i l - K o m p a g n i e t  A/S)“. Un­
der dette Firma driver „Persil-Kompag­
niet A/S“ (Reg.-Nr. 19.207) tillige Virk­
somhed.
Register-Nummer 19.209: ,,„H e n k o“ 
A/S ( P e r s i l - K o m p a g n i e t  A/S)“. 
Under dette Firma driver „Persil-Kom­
pagniet A/S“ (Reg.-Nr. 19.207) tillige 
Virksomhed.
Register-Nummer 19.210: „„Ata“ A/S 
(Persi l  - K o m p a g n i e t  A/S)“. Un­
der dette Firma driver „Persil-Kompag- 
niet A/S“ (Reg.-Nr. 19.207) tillige Virk­
somhed.
Register-Nummer 19.211: „Henkel  & 
C o. A/S ( P e r s i l - K o m p a g n i e t  
A/S)“. Under dette Firma driver „Persil- 
Kompagniet A/S“ (Reg.-Nr. 19.207) tillige 
Virksomhed.
Register-Nummer 19.212: „A/S Juvel -  
c o“, hvis Formaal er at drive Fabrikation 
af Guld- og Sølvvarer og dermed beslæg­
tet Virksomhed. Selskabet har Hovedkon­
tor i Lyngby, Taarbæk Kommune; dets 
Vedtægter er af 26. Februar 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 11.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 
2 Maaneders Noteringstid. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Bredo Ernst, Fru
Ellis Gunver Mercedes Ernst, begge af 
Sønderbakken 25, Gentofte, Sagfører Erik 
Albert Stage, Viggo Stuckenbergsvej 19, 
Lyngby, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektion: Nævnte B. Ernst. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør; ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 6. Maj er optaget söm:
Register-Nummer 19.213: „Akt i ese l ­
s k a b e t  R o s k i l d e  B r y g g e r i s  
V i n -  og K o n s e r v e s i n d u s t r  i“, 
hvis Formaal er at fremstille og sælge 
Vin, Most, Æblepulp, Sirup, etc. Selskabet 
har Hovedkontor i Roskilde; dets Vedtæg­
ter er af 15. Januar 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 150.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. Selskabets Stiftere er: Fa­
brikant Hakon Frithiof Eisenhauer Pe­
dersen, Marielystvej 12, Laboratorieejer 
Henry Louis Sofus Loft, Rathsacksvej 13, 
begge af København, Grosserer Kai Bølck, 
Fredensvej 1, Charlottenlund, Landsrets­
sagfører Magnus Elmertoft, Roskilde, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte H. F. E. Pedersen, K. Bølck. Sel­
skabet tegnes af en Direktør eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Under 7. Maj er optaget som:
Register-Nummer 19.214: „A/S 0 1 e 
F r e l l s e n “, hvis Formaal er at drive 
Veksellererforretning. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 17. Oktober 1945, 6. April og 1. Maj 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
180.000 Kr., fordelt i Aktier paa 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Veksellerer 
Ole Emil Muldorff Frellsen, Fru Inge Lis 
Frellsen, Prokurist Henrik Ove Asmussen, 
alle af Bredgade 71, København. Bestyrel­
se: Nævnte O. E. M. Frellsen, H. O. As­
mussen samt Landsretssagfører Henrik
Vitus Kjeld Steglich-Petersen, Bredgade 
3, København. Direktion: Nævnte O. E. M. 
Frellsen, H. O. Asmussen. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør alene; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening med en Direktør.
Register-Nr. 19.215: „H olbæk T r a k ­
tor-  og F r æ s e r f a b r i k  A/S (A k- 
t i ese l skabet  Chr. Ander sens  
M a s k i n f a b r i  k)“. Under dette Firma 
driver „Aktieselskabet Chr. Andersens Ma­
skinfabrik“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 264).
Under 9. Maj er optaget som:
Register-Nummer 19.216: „Akt i ese l ­
skabet  „A u t o s e 1““, hvis Formaal er 
at drive Handel med Reparation af Auto­
mobiler samt Dele, Tilbehør og Midler til 
samme. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 1. Marts 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Direktør Julius Johan Ejnar Jen­
sen, Bernstorffsvej 55, Hellerup, Direktør 
Civilingeniør Hans Berg Hammer Kjølsen, 
Pennehavevej 14, Rungsted, Værkstedsle­
der Evald Thorkild Lorentzen, Sankel- 
marksgade 19, København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte E. T. 
Lorentzen. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Medlemmer hver for sig eller af Di­
rektøren; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 19.217: „A/S Gar- 
c o“, hvis Formaal er Handel, herunder 
Import og Eksporthandel. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „L. Garvin & Co. A/S“ (Reg.-Nr. 
15.088), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 28. Januar 1938 med 
Ændringer senest af 25. April 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 50.000 Kr., 
hvoraf 20.000 Kr. Præferenceaktier med 
Ret til forlods kumulativt Udbytte og for­
lods Dækning i Tilfælde af Selskabets 
Opløsning. Aktiekapitalen er fordelt i Ak­
tier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Beding- 
ske Tidende“. Bestyrelse: Hans Leo 
Aaberg Garvin, Garvin House Isleworth, 
England, Prokurist Marius Petersen, 
Borgmester Godskesens Plads 9, Grosse­
rer Tage Friis-Hansen, Amagerbrogade 
62, Landsretssagfører Erik Repsdorph, 
Frederiksborggade 7, alle af København. 
Direktion: Nævnte T. Friis-Hansen samt 
Grosserer Eyvind Korup, Rosenørns Allé 
65, København. Selskabet tegnes af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af en Direktør; ved Afhændelse og Pant-  ̂
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 19.218: „B y b æ k - 
A u t o t r a n s p o r t  Ak t i e s e l s k a  b“, ; 
hvis Formaal er at drive Vognmandsfor­
retning. Selskabet har Hovedkontor i By­
bæk pr. Vejle; dets Vedtægter er af 26. ! 
Februar og 27. April 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 36.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak­
tierne lyder paa Ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“. Selskabets Stiftere er: Lærer 
Frans Vilhelm Rasmussen, Klarup Skole, 
pr. Klarup St., Fru Johanne Sophie Mor­
tensen, Danmarksgade 76, Aalborg, Vogn­
mand Niels Ove Rasmussen, Bybæk, pr. 
Vejle, der tillige udgør Bestyrelsen. For­
retningsfører: Nævnte N. O. Rasmussen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af en Forret­
ningsforer i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 19.219: „Skandi ­
nav i sk  P l a s t i c  Co. A/S“, hvis For­
maal er Import og en gros Salg af Varer 
af Plastic og lign. Produkter. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 20. Februar 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 12.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ samt ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Grosserer Erik 
Hertz, Jens Kofodsgade 4, Grosserer Otto 
Abraham Hertz, Østbanegade 19, Lands­
retssagfører Gunnar Gammeltoft, Vestre 
Boulevard 17, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Medlemmer hver for sig; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.220: „Sørensen  
& B o r c h A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
Hjørring; dets Vedtægter er af 25. August 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Aktie 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang til Enke eller Arvinger — kan 
kun ske med Generalforsamlingens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Købmand Adolf Borch, Prokurist 
Carl Rose Borch, begge af Randers, Køb­
mand Oluf Emil Sørensen, Hjørring. Be­
styrelse: Nævnte A. Borch samt Fabri­
kant Poul Oskar Theodor Buchtrup, Tra- 
nekjær, Randers, Fabrikant Hans Peter 
Nissen, Langaa, Murermester Sofus An­
dersen, Horsens. Direktion: Nævnte Carl 
Rose Borch. Selskabet tegnes af Direktø­
ren eller — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 10. Maj er optaget som:
Register-Nummer 19.221: „A/S Nord­
europæisk  T e k s t i l  K o m p a g n i “ 
„The North E u r o p e a n  T ex t i l e  
C o mp a n y ,  L i m i t e  d“, hvis For­
maal er at drive Handel og Fabrikation, 
specielt Import af og Handel med Tekstil­
varer. Selskabet driver tillige Virksomhed 
under Navn „„Netex“ A/S (A/S Nordeuro­
pæisk Tekstil Kompagni“ „The North 
European Textile Company, Limited“)“ 
(Reg.-Nr. 19.222). Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets .Vedtægter er af
24. November 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Overdragelse 
af Aktier til Ikke-Aktionærer har Besty­
relsen paa de øvrige Aktionærers Vegne 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Generaldirektør Her­
bert Omar Peter Peltzer, Foraarsvej 34, 
Charlottenlund, Landsretssagfører Johan­
nes Immanuel Borre, St. Strandstræde 19, 
København, Prokurist Arvid Friedrich 
Jensen, Højdevej 27, Holte, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Direktion: Nævnte H. O. P. Pelt­
zer, A. F. Jensen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af Bestyrelsens Formand eller 
Næstformand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Her­
bert Omar Peter Peltzer og Arvid Fried­
rich Jensen hver for sig.
Register-Nummer 19.222: ,,„N e t e x“
A/S („A/S No r d e u r o p æi s k  T e k s ­
ti l  K o m p a g n i “ „The Nor th  E u ­
ropean Text i l e  Company,  L i ­
mi ted“)“. Under dette Firma driver 
„A/S Nordeuropæisk Tekstil Kompagni“ 
„The North European Textile Company, 
Limited“ tillige Virksomhed som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 19.221).
Register-Nummer 19.223: „J. M. R o h- 
wedder  A/S“, hvis Forirfaal er Fabri­
kation af og Salg en gros af Herre- og 
Drengekonfektion, Salg en gros af Klæde­
varer og Foersager samt anden i Forbin­
delse hermed staaende Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; dets 
Vedtægter er af 12. Marts 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500, 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringslid. Aktierne 
lyder paa Navn. Bortset fra Overgang ved 
Arv til Enke eller Livsarvinger kan Over­
dragelse af Aktier kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke og har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev eller i 
„Statstidende“. Selskabets Stiftere er: Fa­
brikant Johannes Marius Rohwedder, 
Sølvgade 90, Grosserer Sigurd Johannes 
Rohwedder, Amagerbrogade 22, Kasserer 
Rejmer Vilhelm Wiese, P. G. Ramms 
Allé 6, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte J. M. Rohwedder (Formand), S.
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.1. Rohwedder samt Fru Flora Eleonora 
Rohwedder, Sølvgade 90, København. Di­
rektion: Nævnte S. J. Rohwedder og Rej- 
mer Vilhelm Wiese. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand i Forening med et Medlem af Di­
rektionen eller af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.224: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  2 1. M a r t s  
1 9 4 6“, hvis Formaal er at købe og sælge 
fast Ejendom og drive Forretning ved Ud­
leje af de Selskabet tilhørende faste Ejen­
domme og drive Forretning ved Investe­
ringsvirksomhed i fast Ejendom. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 21. Marts og 30. 
April 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 90.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 4 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Veksellerer Ole Anton Siesbye, Hol- 
bergsgade 15, Veksellerer Ole Emil Mul- 
dorff Frellsen, Bredgade 71, Landsrets­
sagfører Erik Øigaard, St. Kongensgade 79, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.225: „A/S Nor­
disk N a a l e - I n d u s t r  i“, hvis For­
maal er at drive Fabrikation af Naale og 
lign. Tilbehør til Maskiner samt anden 
dermed beslægtet Virksomhed. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 9. December 1945. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 12.500 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie­
beløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Ved Overdragelse af 
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 4 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Ingeniør Jørgen Schütten, Liden Gun- 
versvej 14, aut. Elektroinstallatør Paul 
Pedersen, Øresundsvej 102, Landsretssag­
fører Jess Otto Lassen, GI. Strand 42, alle 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Direktion: Nævnte J. Schütten. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
den samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er 
meddelt: Jørgen Schütten.
. Under 11. Maj er optaget som: 
Register-Nummer 19.226: „Akt iese l ­
skabet  for Kont or  Kern i“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation af og 
Handel med Papir og Kontorartikler. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnene: „W. Koreska, Aktiesel­
skab“ (Reg.-Nr. 11.509), „Aktieselskabet 
Kores“ (Reg.-Nr. 12.827) og „Aktiesel­
skabet Kores Kontor Kemi København“ 
(Reg.-Nr. 18.056), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 2. Januar 
1932 med Ændringer senest af 13. April 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
500.000 Kr., hvoraf 150.000 Kr. ordinære 
A-Aktier, fordelt i Aktier paa 24.700,
20.000, 10.000 og 150 Kr., 200.000 Kr. ordi­
nære B-Aktier fordelt i Aktier paa 5000 
Kr., samt 150.000 Kr. Præferenceaktier 
med Ret til forlods kumulativt Udbytte, 
samt forlods Dækning i Tilfælde af Sel­
skabets Opløsning, fordelt i Aktier paa 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Bestyrelsen har 
Forkøbsret, for saa vidt de ordinære B- 
Aktier udbydes til Salg inden 1. Januar 
1956, jfr. de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Præferenceaktierne er indløselige 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler 
og skal ved ethvert Ejerskifte tilbydes 
Selskabet til Parikurs efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“ eller ved anbefalet Brev. Besty­
relse: Husejer Andreas Frederik Valde­
mar Sørensen, Tjustrup pr. Fuglebjerg, 
Prokurist Josef Anton Pfingstl, Ny Kon­
gensgade 15, Fabrikant Albert Villiam 
Larsen, Frederikssundsvej 25, Hovedbog­
holder Peter Olufsen, Rosendalsgade 16, 
alle af København. Direktion: Nævnte
J. A. Pfingstl. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse. Ene- 
Prokura er meddelt: Josef Anton Pfingstl. 
Prokura er meddelt: Peter Olufsen og
Victor Michael Emanuel Kirschner i For­
ening.
Register-Nummer 19.227: „AagesF or- 
k r o m n i n g s a n s t a l t  A/S“, hvis For­
maal er at etablere og drive en Forkrom­
ningsanstalt. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 27. Fe­
bruar 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Gros­
serer Aage Geisler, Sekretær Sven Aage 
Geisler, begge af Frederiksberg Allé 19 A, 
Metalsliber Aage Georg Petersen, Grøn­
dals Parkvej 4 B, Metalsliber Axel Paul 
Jørgensen, Hvidovrevej 128, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med et Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.228: „A/S Keo- 
b o w“, hvis Formaal er at erhverve en 
Ejendom, ved Køb eller Opførelse, ind­
rette denne til Keglebaner med tilhørende 
Lokaler, derunder Restauration, og gen­
nem „Københavns Kegle Union“ udleje 
de indrettede Lokaler til Brug for Kegle­
klubber. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 20. Ok­
tober og 20. Marts 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 31.400 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 100, 500 og 1000 Kr.. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
„Københavns Kegle Union“ Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Vedrørende Aktiernes Indløselighed gæl­
der særlige i Vedtægternes § 3, jfr. § 16, 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“, 
1 „Københavns Kegle Unions Medlems­
blad „Keglesport“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Hans Kristian Hedetoft, Vesterbrogade 
86, Fabrikant Alfred Haagen Østergaard, 
Horsebakken 20, Forretningsfører Carl 
Anton Ellern Jensen, Kærsangervej 23,
alle af København, Fabrikant Holger 
Niels Borup, Strandvej 104, Hellerup. 
Bestyrelse: Nævnte H. K. Hedetoft, A. H. 
Østergaard, C. A. E. Jensen samt Skotøjs­
arbejder Alfred Manfred Christensen, 
Aalandsgade 15, København, Tømmer­
handler Johannes Jensen, Ordrupvej 
74 A, Charlottenlund. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af fem Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening.
Register-Nummer 19.229: „Slange­
rup S t a v f a b r i k  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Stavfabrik og anden Trævare­
industri og dermed beslægtet Fabrikation 
og den Handel, der naturligt hører til 
nævnte Fabrikation, samt at investere 
Midler i andre Virksomheder af lign. Art 
som Selskabet. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „Slangerup 
Savværk A/S (Slangerup Stavfabrik A/S)“ 
Reg.-Nr. 19.230). Selskabet har Hoved­
kontor i Slangerup; dets Vedtægter er af 
6. September 1945 og 7. Februar 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 200.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke 
Omsætningspapirer. Ved Overdragelse af 
Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Bê  
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
„Bay & Vissing A/S“ (Reg.-Nr. 17.678), 
Tomsgaardsvej 28, København, Direktør 
Mogens Heinricy Vissing, Vinrankevej 
14, Disponent Jørgen Viggo Ulrik Ebbe­
sen, Rebekkavej 2, begge af Hellerup, 
Assistent Poul Vilhelm Bay, Gentofte- 
gade 47, Gentofte. Bestyrelse: Nævnte 
M. H. Vissing (Formand), J. V. U. Ebbe­
sen, P. V. Bay. Direktion: Nævnte P. V. 
Bay. Selskabet tegnes af to Medlenpner 
af Bestyrelsen i Forening eller af Besty­
relsens Formand alene eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.230: „Slange­
rup Savværk  A/S (Slangerup  
S t a v f a b r i k  A/S)“. Under dette Firma 
driver „Slangerup Stavfabrik A/S“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
19.229).
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Under 14. er optaget som:
Register-Nummer 19.231: „D a n a o x 
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion og Handel. Selskabet driver tillige 
Virksomhed under Navn: „Indkøbs- og 
Salgskontoret Nykøbing F. A/S, Kontor 
for Handel med Slagteriprodukter og an­
dre Fødevarer (Danaox A/S)“ (Reg.-Nr. 
15.235). Selskabet, der tidligere har været 
registreret under Navnet „„Danaox“ Dansk 
Fabrik for Kødextrakter A/S“ (Reg.-Nr. 
13.601), har Hovedkontor i Nykøbing/F.; 
dets Vedtægter er af 24. Maj 1935 med 
Ændringer senest af 2. Marts 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 20.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Overdragelse af 
Aktier kan — bortset fra Overgang til 
Enke eller Livsarvinger — kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Bestyrelse: 
Landsretssagfører Johannes Marcussen 
(Formand), Grosserer Edgar Rosendahl, 
begge af Nykøbing F., Grosserer Einar 
Adelsten Kirchhoff, Lyngbyvej 218, Helle­
rup. Adm. Direktør: Nævnte E. Rosen­
dahl. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand eller af den adm. Direktør eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 19.232: „A/S V a m ­
drup K a r o s s e r i f a b r i  k“, hvis For­
maal er at drive Virksomhed ved Frem­
stilling og Reparation af alle Slags Ka­
rosserier. Selskabet har Hovedkontor i 
Vamdrup; dets Vedtægter er af 2. Oktober 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
60.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme efter 1 Maaneds No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang til efterlevende Ægtefælle og 
Livsarvinger — har Selskabet Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Smedemester August Hartvig Warncke, 
Sagfører Walter Johannsen Dahl, begge 
af Vamdrup, Rutebilejer William Brænde­
kilde, Jels, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.233: „JensKrøj -  
ga ards  T r i c o t a g e f o r r e t n i n g  
A/S“, hvis Formaal er at drive Handel 
med Tricotage. Selskabet har Hovedkon­
tor i Herning; dets Vedtægter er af 3. De­
cember 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 35.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier — bort­
set fra Overgang mellem Stifterne indbyr­
des eller til disses Ægtefæller eller Børn — 
har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 4 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fru Gerda 
Krøjgaard, pens. Stabssergent Frederik 
Larsen, Fabrikant Poul Nørgaard Krøj­
gaard, Forretningsfører Einar Rudolph 
Vilhelm Lauritsen, alle af Herning. Be­
styrelse: Nævnte G. Krøjgaard, F. Larsen, 
P. N. Krøjgaard. Forretningsfører: Nævnte 
Einar Rudolph Vilhelm Lauritsen. Sel­
skabet tegnes af Forretningsføreren alene 
eller af en Prokurist alene eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse. Prokurist: Einar Rudolph Vilhelm 
Lauritsen.
Register-Nummer 19.234: „JensKrøj -  
gaards T r i c o t a g e f a b r i k  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation af 
Trikotage. Selskabet har Hovedkontor i 
Herning; dets Vedtægter er af 27. Novem­
ber 1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
250.000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier — bortset fra 
Overgang mellem Stifterne indbyrdes eller 
til disses Ægtefæller eller Børn — har 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Fru Gerda Krøjgaard, 
Fabrikant Niels Poulsen Krøjgaard, Fa­
brikant Poul Nørgaard Krøjgaard, For­
retningsfører Jørgen Gjessing Jensen, alle 
af Herning. Bestyrelse: Nævnte G. Krøj­
gaard, N. P. Krøjgaard, P. N. Krøjgaard. 
Direktion: Nævnte Jørgen Gjessing Jen­
sen (adm. Direktør), Gerda Krøjgaard. 
Selskabet tegnes af den adm. Direktør 
alene eller af en Prokurist alene eller —
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
t
Register-Nummer 19.235: „Fyns Au­
t o m o b i l - I m p o r t  A/S, Odens e“. 
hvis Formaal er at drive Handels- og 
Fabrikations- (Reparations-)virksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i Odense; dets 
Vedtægter er af 18. Februar 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 100.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500, 1000, 2000 og 5000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved Brev. Selskabets Stif­
tere er: Automobilforhandler Anders Mad­
sen, Istedvænget 5, Automobilforhandler 
Jørgen Christian George Ehnhuus, Hjal- 
lesevej 102, Landsretssagfører Gustav Lar­
sen, Vestergade 45, Landsretssagfører 
Knud Andersen, Klingenberg 2, alle af 
Odense, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte A. Madsen, J. C. G. 
Ehnhuus. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktørerne i Forening; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Halv­
delen af Bestyrelsens Medlemmer i For­
ening eller af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening med Direktørerne.
Under 15. Maj er optaget som: 
Register-Nummer 19.236: „Brødrene  
Hedegaard  Sakse En gros A/S“, 
hvis Formaal er Handel og Fabrikation. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet: „Aktieselskabet 
Skindex, Læder og Skind“ (Reg.-Nr. 
18.055), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 1. Maj 1944 med Æn­
dringer senest af 10. Januar 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 15.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tieren lyder paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Bestyrelse: Fabrikant Anton Sørensen 
Hedegaard, Hadersdalsvej 29, Købmand 
Frode Sørensen Hedegaard, Ryparken 186, 
Fru Ida Karoline Hedegaard, Clausholms- 
vej 42, alle af København. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af tre Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 19.237: „Akt i ese l ­
skabet  H a r a l d  S i monsens  Eftf .  
B r a b r a n d .  & R i c h a r d s e  n“, hvis 
Formaal er at drive Handel og Fabriks­
virksomhed. Selskabet kan deltage med 
Kapital i andre Foretagender i Tilfælde, 
hvor dette kan være tjenligt til Fremme 
af dets Formaal. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet „Ak­
tieselskabet Harald Simonsen“ (Reg.-Nr. 
14.272), har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 15. Oktober 1936 
med Ændringer senest af 10. April 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 1.000.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000, 2000 og 
4000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Børsen“ eller ved anbefalet Brev. Be­
styrelse: Prokurist Henri Marinus Ri- 
chardsen, Moltkesvej 16, Landsretssag­
fører Axel Harald Pedersen, Nørregade 6, 
begge af København, Tømmerhandler 
Aage Theodor Brabrand, Ordruphøjvej 42, 
Charlottenlund. Direktion: Nævnte H. M. 
Richardsen (adm. Direktør), A. T. Bra­
brand (adm. Direktør). Selskabet tegnes 
af en adm. Direktør alene eller af den 
samlede Bestyrelse; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Pro­
kura er meddelt: Poul Richard von Lin- 
stow og Christine Theodora Nielsen 
(kaldet Karen Nielsen) i Forening.
Under 16. Maj er optaget som:
Register-Nummer 19.238: „Wi 11 i K u ­
bas Eft f .  A/S“, hvis Formaal er at 
drive Handel en gros, Fabrikation og 
Transport. Selskabet har Hovedkontor paa 
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 10. 
November 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 40.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ og ved Brev til de 
noterede Aktionærer. Selskabets Stiftere 
er: Grosserer Tyge Johannes Evald Kri­
stian Egelborg, Roskilde, Landsretssag­
fører Anker Nørgaard Georgsen, Glostrup, 
Overtjener Frede Aloysius Bilsted, Tar-
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tinisvej 2, København, der tillige udgør 
Bestyrelsen med førstnævnte som For­
mand. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Besty­
relsens Formand alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.239: „D a n s k 
M e j e r i t i d e n d e  A/S“, hvis Formaal 
er at udgive el Tidsskrift til Oplysning og 
Vejledning for danske Mejerier. Selskabet 
har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 9. April 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 16.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Bortset fra Overgang til en i uskif­
tet Bo hensiddende Ægtefælle samt ved 
Gave eller Arveudlæg til Ægtefælle eller 
Børn har ved Overdragelse af Aktier de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: For­
retningsfører Aage Viktor Andersen, Nrd. 
Fasan vej 39 B, Redaktør Hans Marius An­
dersen, Nørre Voldgade 25, Repræsentant 
Vilhelm Carl Sjøberg, Borups Allé 3, alle 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen med førstnævnte som Formand. For­
retningsfører: Nævnte A. V. Andersen. 
Selskabet tegnes af Forretningsføreren 
eller af Bestyrelsens Formand i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.240: „ D a n s k  
A u t o m a t i s k  R o r - K o n t r o l  
A/S“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion og Handel fortrinsvis med Ror- 
Maskiner til Skibe. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
22. Oktober 1945. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 75.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 2500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Ved Salg af Ak­
tier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 2 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved Brev 
eventuelt tillige i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Henrik 
Tilemann Rimestad, Svanemøllevej 21,
Direktør Henrik Middelboe, Amaliegade 
35, Skibsreder Oscar Ovesen, Amaliegade 
49, alle af København, Grosserer Ib Lynge 
Bodenhoff, Gotfred Rodesvej 3, Charlot- 
tenlund, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Ene- < 
Prokura er meddelt: Henrik Middelboe.
Register-Nr. 19.241: „A/S H e r t e  x“, 
hvis Formaal er Import og en gros Salg af 
Tekstilvarer. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 26. April 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør *
12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ samt ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Erik 
Hertz, Jens Kofodsgade 4, Grosserer Otto 
Abraham Hertz, Østbanegade 19, Lands­
retssagfører Gunnar Gammeltoft, Vestre 
Boulevard 17, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Medlemmer hver for sig; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
•
Register-Nr. 19.242: „Ove Mol tke  & 
Co. A/S“, hvis Formaal er at drive Eks­
porthandel og Importhandel. Selskabet 
har Hovedkontor i Gladsaxe Kommune; ; 
dets Vedtægter er af 26. Februar 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 12.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 6000 Kr.; det resterende 
Beløb indbetales 26. Februar 1947. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier har de 
øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Peder Børge Emilius Bjøl, Gammelmose- 
vej 78, Lyngby, Overinspektør Mogens 
Werner, Aaboulevard 29, Landsretssag­
fører Oscar Egholm, Skindergade 38, 
begge af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med en 
Direktør eller en Prokurist; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
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Under 18. Maj er optaget som:
Register-Nr. 19.243: „ A x e l  H j e r l  
Hansen A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation og Handel. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net „Frank C. Carøe A/S“ (Reg.-Nr. 
18.181), har Hovedkontor i Stege; dets 
Vedtægter er af 10. August 1944 med Æn­
dringer senest af 11. April 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Der gælder særlige i Vedtægternes § 3 
givne Regler om Overdragelse af Aktier. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Bestyrelse: Købmand Al­
fred Peter Hansen, Købmand Axel Hjerl 
Hansen, Direktør Børge Emil Madsen, alle 
af Stege. Direktion: Nævnte A. Hjerl 
Hansen. Selskabet tegnes af Direktøren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen 
eller — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Axel Hjerl Hansen.
Register-Nummer 19.244: „A/S V e s t- 
fyns Au t oh a n de  1“, hvis Formaal er 
at drive Handel med Automobiler, Reser­
vedele og Tilbehør dertil, samt beslægtede 
Varer og Reparation af Automobiler. Sel­
skabet har Hovedkontor i Assens; dets 
Vedtægter er af 6. Marts og 6. Maj 1946. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 100.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie 
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Salg af Aktier har Bestyrelsen Forkøbsret 
efter de i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Rentier Johannes Heinrich Willy Rein- 
mann, Bogbindermester Frederik Kristian 
Hansen ,begge af Haderslev, Bagermester 
Einar Pedersen Bihiet, Esbjerg ,Slagter­
mester Peter Marius Pedersen, Nyborgvej 
96, Slagtermester Karl Kristian Pedersen, 
Hunderupvej 62, begge af Odense, For­
retningsfører Drost Pedersen Bihiet, Ker­
teminde. Bestyrelse: Nævnte J. H. W. 
Reinmann, E. P. Bihiet, P. M. Pedersen,
D. P. Bihiet. Direktion: Nævnte D. P. 
Bihiet. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af et Med­
lem af Bestyrelsen i Forening med Direk­
tøren eller af Drost Pedersen Bihiet alene; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af Halvdelen af Bestyrelsens 
Medlemmer i Forening eller af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening med 
en Direktør.
Register-Nummer 19.245: „Akt i ese l ­
s k a b e t  N ø r r e b r o s  M ø b e l ­
f a b r i k “, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Handel. Selskabet bar Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 10. November 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 15.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme efter 1 
Maaneds Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn eller Ihændehaveren. Bekendtgørel­
se til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Grosserer 
Charles Stage, Sophus Bauditzvej 1, 
Charlottenlund, Ekspedient Kristen Kri­
stensen, Set. Pedersstræde 10, Konsulent 
Viggo Emanuel Gramming, Puggaardsga- 
de 13, alle af København, der tillige ud­
gør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte C. 
Stage. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med Prokuristen eller af den 
samlede Bestyrelse. Prokurist: Niels Pe­
der Axel Larsen.
Under 20. Maj er optaget som:
Register-Nummer 19.246: „A/S Aage  
A n t h o n s e n ’s E f t e r f ø l g e r  e“, hvis 
Formaal er at drive Bogbinderi virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Aar­
hus; dets Vedtægter er af 11. Oktober 
1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver Ak­
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere 
er: „A/S Olaf Henriksens Protokolfabrik“ 
(Reg.-Nr. 14.155), Fabrikant Carl Olaf 
Henriksen, Skansepalæ 4, Prokurist Erik 
Christian Henriksen, Silkeborgvej 92, alle 
af Aarhus. Bestyrelse: Nævnte C. O. Hen­
riksen, E. C. Henriksen samt Civilingeniør 
Thorkild Tvede Larsen, Jens Jessensvej 3, 
København, Fru Asta Margrethe Nielsen, 
Carl Bertelsensgade 4, Aarhus. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse.
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Register-Nummer 19.247: „F i l skov  
&  L o r e n t z e n  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel og Fabrikation. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 23. Marts, 15. April og 9. Maj 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fru Else Lo­
rentzen (kaldet Berner Lorentzen), St. 
Kongensgade 77 A, Kontorassistent Jacob 
Johan Lorentzen, Tesdorphsvej 41, Se­
kondløjtnant Ole Finn Filskov, Olfert F i­
schersgade 59, alle af København, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktion: Nævnte
J. J. Lorentzen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestvrelsen i Forening eller 
af Direktøren og Prokuristen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Pro­
kurist: Ole Finn Filskov.
Register-Nummer 19.248: „A/S Sec- 
t a l - K o m p a g n i e  t“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation af og Handel med 
Midler til Plantebeskyttelse og dermed be­
slægtede Produkter. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
15. April 1946. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Selskabets Stiftere er: Civilingeniør 
Tage Schultz, Vognmandsmarken 76, Kø­
benhavn, Stud. jur. Halfdan Johannes 
Weiss Gislason, Strandvej 143, Hellerup, 
Læge Sven Ebbe Tage Frandsen, Næstved, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.249: „Singers­
gas A/S“, hvis Formaal er at drive Fa­
brikation og Handel. Selskabet har Ho­
vedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er af
25. Juni 1945 og 16. Oktober 1945. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 270.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 og 2000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke
Omsætningspapirer. Ved Overdragelse af 
Aktier til Ikke-Aktionærer — bortset fra 
Overdragelse til en Aktionærs Ægtefælle, 
Børn eller andre Livsarvinger — har Sel­
skabet Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 4 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Direktør Jens Lassen 
Studstrup, Aalborg, Fabrikant Poul Ørum- 
Petersen. Herning, Fiskeeksportør Alfred 
Johannes Jensen, Thyborøn, Direktør 
Harald Hans Jørgen Singers, Aabyhøj. 
Bestyrelse: Nævnte J. L. Studstrup, P. 
Ørum-Petersen, A. J. Jensen samt Direk­
tør Hjalmar Axel Carlo Nielsen, Fabri­
kant Manelius Gottlieb Mejer Jæger, beg­
ge af Aarhus, Vognmand Niels Thygesen 
Andersen, Esbjerg. Direktion: Nævnte Ha­
rald Hans Jørgen Singers. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 24. Maj er optaget som:
Register-Nr. 19.250: „ E j e n d o m s ­
ak t i e s e l s k a be l  „Godthaabs Ha- 
v e I““, hvis Formaal er at opføre Beboel­
sesbygninger eller paa anden Maade er­
hverve faste Ejendomme, eje og admini­
strere disse. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnene: „Ejen­
domsaktieselskabet „Yrsagaard““ (Reg.- 
Nr. 17.170) og „Ejendomsaktieselskabet 
„Godthaabs Have““ (Reg.-Nr. 17.519), har 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 19. December 1942 med Æn­
dringer senest af 12. April 1946. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 1.200.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Overdragelse af Aktier kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Bestyrelse: Direktør Harald 
Simonsen, Fru Betty Nathalie Simonsen, 
begge af Frederiksgade 9, København, 
Grosserer Ib Harald Simonsen, Krøyersvej 
22 A, Klampenborg, Fru Erna Damm, 
Lundevangsvej 12, Hellerup. Direktion. 
Nævnte H. Simonsen. Selskabet tegnes af 
den samlede Bestyrelse eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Direktøren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 19.251: „Emi l  W a r- 
thoe &  Sønner  A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handels- og Agenturvirksomhed. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 23. Februar 1946. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 40.009 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer har 
de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter de 
i Vedtægternes § 5 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Generalkonsulinde 
Karin Warthoe, Kanslergade 5, Køben­
havn, Enkefru Else Buhi, Repræsentant 
Jørgen Buhi, begge af Granhøjen 1, Hel­
lerup. Bestyrelse: Nævnte J. Buhl samt 
Overretssagfører Arent Lauritz Frants 
Dragsted, Vognmagergade 9, Overretssag­
fører Johannes Vibe-Hastrup, Nørre Far- 
imagsgade 13, begge af København, Dis­
ponent, cand. pharm. Knud Finn Poulsen, 
Strandvej 20 A, Hellerup, Antonius Theo- 
doridis, Valvägen 39 A, Djursholm, Stock­
holm. Direktør Mogens Eegholm Christen­
sen, Strandboulevard 12, København. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 19.252: „A/S I. Merk-  
1 i n s Model l e  r“, hvis Formaal er Fa­
brikation af Damekonfektion samt her­
med beslægtede Artikler. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 1. Marts 1946. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500, 1000 og 5000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Akliebeløb paa 
500 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maane- 
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun ske 
med Samtykke fra Bestyrelsen, som har 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Grosserer Aage Prior Knock, Trondhjems- 
gade 6, Skrædermester Isar Merklin, Fre- 
derikssundsvej 210 D, begge af Køben­
havn, Direktør Folmer Jensen, Skovvan­
gen 26, Charlottenlund, der tillige udgør 
; Bestyrelsen. Direktør: Nævnte A. P. 
Knock. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren alene; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af 2 Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening med Direktøren.
Register-Nummer 19.253: „E. Lunde-  
gaards M a s k i n f  o r r e t n i n g  A/S“, 
hvis Formaal er at drive Fabrikation og 
Reparation af samt Handel med Maskiner, 
Værktøj og Elektromotorer. Selskabet har 
Hovedkontor paa Frederiksberg; dets Ved­
tægter er af 10. April 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 40.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har Bestyrel­
sen Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“s Mor­
genavis. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Erling Birger Lundegaard, Ndr. Fasanvej 
197, København, Gaardejer Hans Asger 
Andreas Lundegaard, Malerinde Gertrud 
Edith Lundegaard, begge af Ørnholm pr. 
Borup, der tillige udgør Bestyrelsen. Di­
rektør: Nævnte E. B. Lundegaard. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt:
E. B. Lundegaard.
Register-Nummer 19.254: „A/S E x- 
porter,  E m a n u e l  Jense n“, hvis 
Formaal er at drive Handel og Fabrika­
tion. Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 27. Februar 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ samt ved Brev til de no­
terede Aktionærer. Selskabets Stiftere er: 
Direktør Emanuel Albert Jensen, Fru Elsa 
Konild Lyli Jensen, begge af H. C. Ør­
stedsvej 52 A, København, Forretningsfø­
rer Henry Martin Oxler, Lyngbygaardsvej 
85, Lyngby, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktør: Nævnte E. A. Jensen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
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Register-Nummer 19.255: „M iss ions-  
f o r bundet s  F o r l a g  A/S“, hvis For- 
maal er Forlagsvirksomhed ved Udgivelse 
og Salg af Bøger m. v. Selskabet har Ho­
vedkontor i Charlottenlund; dets Vedtæg­
ter er af 21. December 1945. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 30.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100, 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. I Tilfælde af en Aktionærs 
Død eller Konkurs eller ved anden Over­
dragelse af Aktier har Bestyrelsen, subsi­
diært „Det danske Missionsforbund“ For­
købsret. løvrigt kan Aktierne kun over­
drages eller pantsættes med Bestyrelsens 
Samtykke, jfr. i det Hele de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærorne sker i „Morgenstjernen“ eller 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Præst Aage Emil Julius Larsen, Forhaab- 
ningsholms Allé 11, København, Præst 
Erik Larsson, Hellerupvej 3, Hellerup, 
Snedkermester Orla Christensen, Ejvinds- 
vej 2, Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte 
A. E. J. Larsen, E. Larsson, O. Christen­
sen samt Kalkulator Niels Martinius 
Agerbirk, Aarhus, Missionssekretær Hans 
Peder Ruthver, Ringsted. Forretningsfø­
rer: Nævnte Orla Christensen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Forretningsførerne hver 
for sig; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nr. 19.256: „S i g g a a r d s 
Va r e h u s  A/S“, hvis Formaal er at dri­
ve Handel. Selskabet har Hovedkontor i 
Holbæk; dets Vedtægter er af 24. Sep­
tember 1945. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 500.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier til andre end de 
øvrige Aktionærer kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke jfr. de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Købmand Anton 
Jensen Siggaard, Købmand Poul Erik 
Skjold Siggaard, begge af Holbæk. Manu­
fakturhandler Kurth Sakskilde, Nakskov 
Bestyrelse: Nævnte A. J. Siggaard, P. E. 
S. Siggaard, K. Sakskilde samt Overrets­
sagfører Jacob Holm, Holbæk. Direktør: 
Nævnte A. J. Siggaard. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: A. J. Siggaard.
Under 22. Maj er optaget som:
Register-Nr. 19.257: „Akts .  R u  s t- 
f r i  S t aa l mont age  R. S.“ hvis For­
maal er at drive Fremstilling og Salg af 
Arbejder i rustfrit Staal. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
nene: „A/S Børge Plougmann Rustfri 
Staalmontage“ (Reg.-Nr. 12.703) og „A/S 
C. G. Thorborg Rustfri Staalmontage“ 
(Reg.-Nr. 14.416), har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 5. Februar 
1934 med Ændringer senest af 6. April 
1946. Den tegnede Aktiekapital udgør
200.000 Kr., hvoraf 90.000 Kr. A-Aktier og
110.000 Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt og fordelt i Aktier paa 100, 
500 og 1000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 100 
Kr. giver 1 Stemme. A-Aktierne lyder paa 
Ihændehaveren. B-Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse af B-Aktierne kan 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke, og 
denne har Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Af B-Aktierne er 
Løbe-Numrene 124—158 (incl.) indløse­
lige, ligeledes efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. Besty­
relse: Ingeniør Adolf Carl Dawids, Sorte­
damsdosseringen 93 A, Landsretssagfører 
Erik Petri, GI. Torv 18, Grosserer Poul 
Sterm, Havnegade 51, alle af København. 
Direktion: Nævnte A. C. Dawids. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel­
sen i Forening; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Adolf Carl Dawids.
Under 23. Maj er optaget som:
Register-Nummer 19.258: „R u d g e 
C y c l e k o m p a g n i  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Handelsvirksomhed. Selskabet 
driver tillige Virksomhed under Navn: 
„Bjorntrade A/S (Rudge Cyclekompagni 
A/S)“ (Reg.-Nr. 19.259). Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 11. Marts 1946. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier — bort-
set fra Overgang ved Arv til Aktionærens 
Enke eller Arvinger — har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Grosserer Bjørn Martofte Chri­
stensen, Duntzfelts Allé 11, Prokurist 
Chiel Siber, Judithsvej 11, begge af Hel­
lerup, Prokurist Mogens Otto Christensen, 
Australiensvej 19, Disponent Tage Sofus 
Gaaei Høybye, Godthaabsvej 179, begge 
af København, der tillige udgør Bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af en Direk­
tør i Forening med et Medlem af Besty­
relsen; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.259: „B j o r n t r a- 
d e A/S (Rudge C y c l e k o m p a g n i  
A/S)“. Under dette Firma driver „Rudge 
Cyclekompagni A/S“ tillige Virksomhed 
som bestemt i dette Selskabs Vedtægter, 
hvortil henvises (Reg.-Nr. 19.258).
Register-Nummer 19.260: „Kay Pers­
son A/S“, hvis Formaal er at drive Han­
del en gros med Klædevarer og dertil hø­
rende Tillægsartikler. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 8. April og 4. Maj 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 20.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne lyder paa Navn. Aktierne er 
ikke Omsætningspapirer. Overdragelse af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens 
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer­
ne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer William Lindsay 
Connel, Worsaaesvej 24, Grosserer Carl 
Bernhoff Jakobsen, Jagtvej 199, begge af 
København, Prokurist Kay Gustaf Pers­
son, Helleruplunds > Allé 9, Hellerup, der 
tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte K. G. Persson. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Direktøren i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændel­
se og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 19.261: „A/S T h. 
B j ø r c h - J e n s e n  og Co. (Akt ie­
s e l s k a b e t  M a s t e r - B u i l d i n g  
C o m p a n y)“. Under dette Firma driver 
„Aktieselskabet Master-Building Com­
pany“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 17.888).
Under 24. Maj er optaget som:
Register-Nummer 19.262: „True C e- 
m e n t v a r e f a b r i k ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, hvis Formaal er at drive Entre­
prenørvirksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registrereet under Navnet: „Ak­
tieselskabet Ernst Egholms Entreprenør­
forretning“ (Reg.-Nr. 18.565), har Hoved­
kontor i Brabrand; dets Vedtægter er af
23. Januar 1945 med Ændringer af 23. Ja­
nuar 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme efter 2 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Jyl­
landsposten“. Bestyrelse: Entreprenør 
Ernst Nikolin Herholdt Egholm, Sdr. Mø- 
geltoft, Eising pr. Vinderup, Gaardejer 
Hans Kristian Pedersen, Hjallese St., 
Planteskoleejer Thor Kristian Egholm 
Pedersen, Brabrand. Direktion: Nævnte E.
N. H. Egholm. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 19.263: „Høeg H a­
gen og K o m p. A/S“, hvis Formaal er 
at drive Handel en gros. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 20. Februar 1946. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 80.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 2000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier til en Aktionærs Børn eller 
Ægtefælle har Bestyrelsen Forkøbsret. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Di­
rektør Per Høeg Hagen, Fru Martha Kir­
stine Høeg Hagen, begge af Vinagervej 11, 
Gentofte, Overretssagfører Aage Køhlert 
Park, St. Kongensgade 49, København. 
Bestyrelse: Nævnte P. Høeg Hagen, M. K. 
Høeg Hagen samt Grosserer Henrik Sigis­
mund Høeg Hagen (Formand), Vinager­
vej 11, Gentofte. Direktion: Nævnte P. 
Høeg Hagen. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med to Med­
lemmer af Bestyrelsen eller af Direktøren
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,alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 25. Maj er optaget som:
Register-Nummer 19.264: „Banana  
F l a k e s  Pr oduc t s  A/S“, hvis For- 
maal er at drive Import og Handel med 
tørrede Frugter og dermed beslægtet Virk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
Charlottenlund; dets Vedtægter er af 25. 
Marts 1946. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Cand. pharm. Aage Valdemar 
Helm, Ole Bruunsvej 18, Charlottenlund, 
Landsretssagfører Ernest Stephen Hart­
wig, Strandboulevard 10, Prokurist Fru 
Johanne Marie Elisabeth Frederiksen 
(kaldet Frosch Frederiksen), Herluf Trol­
lesgade 1, begge af København. Bestyrelse: 
Nævnte A. V. Helm, E. S. Hartwig, J. M. 
E. Frederiksen (kaldet Frosch Frederik­
sen). Direktion: Nævnte A. V. Helm. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af en Direktør; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 19.265: F a b r i k e n  
„O r a ri a“ A/S“, hvis Formaal er at drive 
Handel og Fabrikation, specielt Fabrika­
tion af Levnedsmidler og lign. Virksom­
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 28. Decem­
ber 1945. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hvert Ak­
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Wenzel 
Heinrich Tornøe Fahrenholtz, Set. Markus 
Allé 4, Direktør Carl Gustav Bøggildt, Kir- 
stinedalsvej 18, Landsretssagfører Jo­
hannes Immanuel Borre, St. Strandstræde 
19, alle af København, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktion: Grosserer Otto 
Rathsack, Ammentorpvej 19, Hellerup. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller af den samlede Bestyrelse. 
Ene-Prokura er meddelt: Otto Rathsack.
Register-Nummer 19.266: „ D a n s k  
F i s k e f i l e t - E k s p o r t  A/S“, hvis 
Formaal er industrielt at fremstille Lev­
nedsmidler af Fisk, Krebs- og Skaldyr. 
Selskabet har Hovedkontor i Sønderborg; 
dets Vedtægter er af 22. November 1945. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 30.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Af Ak­
tiekapitalen er indbetalt 15.000 Kr.; det 
resterende Beløb indbetales senest 25. Maj
1947. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne lyder paa Navn. Bortset fra Over­
gang til Ægtefæller eller Erhvervelse ved 
Arv kan Overdragelse af Aktier kun ske 
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Hotelejer 
Oluf Johannes Heindorf, Fiskehandler 
Viggo Anton Jansen, Grosserer Jørgen 
Sønnichsen, alle af Sønderborg, der tillige 
udgør Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Ændringer.
U n d e r  27. A p r i l  1946 er fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i A k t ie s e ls k a b s -R e g is te re t:
Register-Nr. 1842: „F y e n s Sække­
k o m p a g n i  A k t i e s e l s k a b “ af 
Odense. Den Ernst Kjer og Alfred Stou- 
gaard tidligere anmeldte Prokura er æn­
dret derhen, at de tegner hver for sig.
Register-Nummer 3305: „M øl l er  & 
Jochums en  A/S“ af Horsens. K. A. 
Koppel, B. Finsen, H. H. Grabow, H. H. 
Blache, N. C. Borg, J. H. Windfeld- 
Hansen er udtraadt af, og Savværksejer 
Jakob Elisius Johannes Jakobsen, Hor­
sens, Højesteretssagfører Poul Jacobsen, 
Vestre Boulevard 38, København, Direktør 
Carl Christian Marx-Nielsen, Bøgedal pr. 
Fruens Bøge, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Direktør, Civilingeniør Holger Marcus, 
Horsens, er indtraadt i Direktionen.
Register-Nr. 7416: „Jydsk Kjole-  
K l æ d e h u s  K j ø b e n h a v n  A/S“ 
af København. Under 4. April 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Fru Hanne 
Marie Lange, Næstved, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 7955: „Akt i ese l ­
skabet „2 0 2““ af København. Under
31. Januar 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Hjemsted er Gen­
tofte. Aktiekapitalen er udvidet med
70.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 80.000 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 13.554: „A/S V e s t- 
j ydsk  K r y s t a l - I s v æ r k “ af Es­
bjerg. A. C. Christensen er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.443: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  af 2 5. J a n u a r  
1 9 3 9“ af København. Medlem af Besty­
relsen Else Dahl fører efter indgaaet 
Ægteskab Navnet Else Kastberg. A. B. 
Erichsen er udtraadt af og Overretssag­
fører Erik Bertel Salomon, Vestre Boule­
vard 17, København, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 16.022: „A/S T o ­
bakshuset  „Domu s““ af København.
B. H. Andersen er udtraadt af, og For­
retningsbestyrer Frk. Karen Oline Jen­
sen, Kirkevænget 10, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.402: „Hande l s ­
akt i ese l skabet  Medan o“ af Kø­
benhavn. K. A. Jørgensen er fratraadt 
som Direktør, og den ham meddelte Ene- 
Prokura er tilbagekaldt. Jørgen Rudolf 
Buemann, Stockflethsvej 11, København, 
er tiltraadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nr. 17.138: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ K a p l e v e j e n s  
Haveby  II“ af København. Under 29. 
December 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
75.000 Kr., indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 85.500 Kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade, fordelt i 
Aktier paa 500, 1000, 5000 og 10.000 Kr.
Register-Nr. 17.411: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s t k a b e t  D r o n n i n  ge- 
g a a r d e n“ af København. Under 6. 
April 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Bestyrelsens Formand T. C. J. 
Dahl er udtraadt af, og Overretssagfører 
Erik Bertel Salomon (Formand), Vestre 
Boulevard 17, Prokurist Egon Heinrich
Nielsen, Kirkevænget 22, begge af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.369: „Akt i ese l ­
skabet  Gentas M a s k i n f a b r i k “ 
af Gentofte. Under 28. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. J. A. Bøje er 
udtraadt af, og Ingeniør Paul Aage Curt 
Binzer, Øresundsgade 30, København, 
Direktør Percy Harald Ipsen, Mosehøjvej 
6, Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Under 29. April:
Register-Nr. 7517: „Lemvig  Folke-  
bank, A k t i e s e l s k a b “ af Lemvig. 
Selskabets Direktør H. M. Carlsen er fra­
traadt som Kasserer. Den nævnte H. M. 
Carlsen og Aage Eriksen i Forening med­
delte Prokura er bortfaldet som overflødig.
Register-Nummer 8126: „Regi st re­
r i n g s kon t or e t  for Losøre  A/S“ 
af København. Under 20. Marts 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Overdra­
gelse af Aktier kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke.
Register-Nummer 9148: „Akt i ese l ­
skabet No r d i s k  S k r æd d e r i “ af 
Aarhus. A. J. Moller er fratraadt, og 
Bestyrer Josef Feldstein, Silkeborg, er til­
traadt som Forretningsforer. Den I. Jen­
sen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.600: „A/S Hud-  
& S k i n d c o m p a g n i e t  A u r a “ af 
København. Under 26. Februar 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 70.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 100.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
100, 1000 og 2000 Kr. C. H. Rasmussen, 
J. Hagemann er udtraadt af, og Lands­
retssagfører Leo Frederiksen, Raadhus- 
pladsen 77, Fuldmægtig Willy Kjær, Els­
dyrsgade 42, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.067: „Fabr i ken  
He l v e t i a  A/S“ af København. Under
11. Marts 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nummer 15.463: „Rødovre  
T r æl a s t -  & K r y d s f i n é r h a n d e l ,  
Ak t i e s e l s k a b “ af Rødovre Kom­
mune. Under 25. Marts 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er: 
„Nordisk Trælastagentur A/S“. Selskabets 
Hjemsted er Kobenhavn. Selskabets For- 
maal er Agenturforretning, Handel, Fi- 
nancieringsvirksomhed og dermed be­
slægtet Virksomhed. Ved Overdragelse af 
Aktier har de øvrige Aktionærer For-
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købsret efter de i Vedtægternes § 3 givne 
Regler. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
Brev. Selskabet tegnes af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Direk­
tøren; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
R. Møller, N. F. Nørgaard-Andersen er 
udtraadt af og Generalløjtnant Erik With, 
Malmøgade 4, København, Direktør Niels 
Laurits Peder Christiansen, Søholmspar­
ken 7, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. 
E. Stausgaard Petersen er fratraadt som 
Direktør, og den ham meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Medlem af Bestyrelsen H. 
Kabell Kjær er tiltraadt som Direktør. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 19.190.
Register-Nr. 17.321: „Simon 0 1 e- 
sens T r i c o t a g e f a b r i k s  Udsa l gs  
E f t f. A/S“ af København. Under 1. April 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
400.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.953: „A/S Kø ben­
havns K o t i l l o n f a b r i k “ af Kø­
benhavn. Under 12. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Under 30. April:
Register-Nummer 1814: „Akt i ese l ­
skabet  B r ø n d e r s l e v  Ba n k “ af 
Brønderslev. N. P. Thomsen er udtraadt 
af Bestyrelsen. M. Poulsen er fratraadt 
som Bestyrelsessuppleant og valgt til Med­
lem af Bestyrelsen. Rentier Ole Kristian 
Olesen, Helium, er valgt til Bestyrelses­
suppleant.
Register-Nummer 7068: „A/S T h e o ­
dor Kr üger s  E f t f  1.“ af København.
K. T. Malling er udtraadt af, og Over- 
intendant Frits Riise, Svanegade 2, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8494: „Ejendoms-  
Ak t i e s e l s k a b e t  Matr.  Nr. 17nf  
af Gjentof te By, He l l e rup  Sogn“ 
af Hellerup. Under 2. April 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 11.370: „Nordi sk  
S t a a l s t i l l a d s  Ko mp a g n i  A/S“ 
af København. Medlem af Bestyrelsen A. 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Civil­
ingeniør Alexander Oldenburg Christiani, 
Bülowsvej 14 B, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.500: „Jydsk Ud­
dybn i ngs  A k t i e s e l s k a b “ af Ran­
ders. Under 24. April 1946 har Handels­
ministeriet i Overensstemmelse med Ankö- 
nævnets Indstilling stadfæstet den under 
22. Januar 1946 registrerede Afgørelse om, 
at Selskabet føres i Likvidation.
Register-Nr. 16.663: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  „Møl l evænget“ 
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 5. December 
1944, 5. Januar og 5. Februar 1945 er Li­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nr. 17.118: „E j e n d o m s- 
akt i ese l skabet  „For tvænget“ i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 21. Marts, 21. 
April og 22. Maj 1945 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 17.301: „F a r u m Bo­
l i gse l skab  A/S“ af Farum Kom­
mune H. L. Hansen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Svenn Egon Mertsen, 
Strandvej 4 x, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.740: „Restau­
rant  Rex, A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. H. J. Schwartz er udtraadt af, 
og Landsretssagfører Paul Henri Ander­
sen, Ny Vestergade 17, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.904: „Handel s­
kompagn i e t  Handa  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 30. Juni 1944 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 18.785: „A/S Hegnets-  
l und L e r v a r e f a b r i k “ af Herfølge. 
S. A. Schultz er udtraadt af Bestyrelsen,
Under 1. Maj:
Register-Nummer 1987: „Akt i ese l ­
skabet  A v i s u d k l i p “ af København. 
Under 28. Februar 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Fru Jenny Viola 
Rasmussen, Vandrevej 9, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3551: „Akt iese l ­
skabet  Di a tomee  S i l i c i u  m“ af 
København. J. Brock er fratraadt som 
Direktør, og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 11.522: „ L a d e g a a r d  
& C o. A/S“ af Odder. Kontorist Bent 
Tuxen Ladegaard, Odder,(er indtraadt i. 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.859: „R. B. Bur-  
chardt  Ni e l sen  & Co. Ak t i e s e l ­
skab“ af Horsens. Under 30. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 13.650: „H v a l s ø  
Savværk A/S“ af København. Under
1. Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „K. Glahnson- 
Petersen &  Co. A/S“. Selskabets Formaal 
er at drive Handelsvirksomhed og dermed 
beslægtet Virksomhed. Aktierne lyder 
paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier har 
Bestyrelsen Forkøbsret. Selskabet tegnes 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
K. H. Seierø Olsen, B. S. Olsen, A. T. A. 
Hjuler er udtraadt af, og Grosserer Kaj 
Vilhelm Axel Theodor Glahnson-Peter- 
sen, Strandvej 293, Skodsborg, Revisor 
Poul Harald Villi Broen, Strandvej 715, 
Klampenborg, William Stannard, London, 
er indtraadt i Bestyrelsen. A. T. A. 
Hjuler er fratraadt, og nævnte K. V. A. T. 
Glahnson-Petersen er tiltraadt som For­
retningsfører. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 19.198.
Register-Nummer 15.539: „H. P. H a n ­
sen A k t i e s e l s k a b “ af Vordingborg. 
R. P. Rasmussen er udtraadt af og Med­
lem af Bestjnelsen P. V. Hansen er ind­
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 15.620: „Akt i ese l ­
skabet Dagb l ade t  „Nordsjæl -  
l a n d - H e l s i n g ø r s  A v i  s““ af 
Helsingør. Under 16. April 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. F. J. Tort­
zen er fratraadt som Direktør (ansvars­
havende Redaktør), og den ham meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 16.856: „ E j e n d o m s ­
sel skabet  Matr.  Nr. 4e & 4f af 
Hv i d o v r e  By og Sogn A k t i e ­
se l skab“ af København. Under 17. 
Januar 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. K. Willadsen, K. J. Nielsen, H. 
Søgaard Jensen er udtraadt af, og Præsi­
dent Holger Axel Olaf Andersen, Duntz- 
felts Allé 26, Hellerup, Kontorchef Fru 
Ellen Simoni, Nørrevoldgade 12, Fru 
Gudrun Gjørup Starcke, Lykkesholms 
Allé 31, Fru Karen Wikander, Snaregade 
4, alle af København, Fru Eva Emilie 
Stender, Ordrup Jagtvej 73, Charlotten- 
lund, er indtraadt i Bestyrelsen. H. Sø- 
gaard Jensen er fratraadt, og Overretssag­
fører Erik Bertel Salomon. Vestre Boule­
vard 17, København, er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 17.059: „T e f o r s
A/S“ af København. J. B. B. T. Wotschke 
er udtraadt af Bestyrelsen, og den ham 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Drifts­
ingeniør Mogens Dimitry Engel, Ran­
ders, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.112: „Aarhus  
A u t o - L a g e r  A/S“ af Aarhus. V. A.
K. M. Andersen er udtraadt af og Garage­
mester Sigvald Jakob Jørgensen, Skan- 
derborgvej 37, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 18.589: „A/S A m a t y 1“ 
af København. Under 11. April 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Den teg­
nede Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt ind­
betalt. Selskabet tegnes af den samlede 
Bestyrelse eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Direktøren i Forening med to 
Medlemmer af Bestyrelsen. J. L. Bindner, 
E. I. Bindner er udtraadt af og Ejen­
domsmægler Børge Ludvig Belton An­
dersen, St. Kongensgade 76, Ingeniør 
Knud Seifert, Amaliegade 3, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Nævnte B. L. B. Andersen er tiltraadt som 
Direktør. Den J. L. Bindner og F. U. A. 
Tvermoes meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 18.631: „H a n k i 1 d 
A/S“ af København. Under 25. Februar 
og 10. April 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500 og 2000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 1 Maaneds Noteringstid. Medlem af 
Bestyrelsen T. Hansen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 18.895: „Akt i ese l ­
skabet  T r i g o n “ af Frederikshavn. 
E. V. Dyhr er udtraadt af og Selskabets 
Forretningsfører B. Bøgh er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 2. Maj er optaget som:
Register-Nummer 227: „ P r i v a t b a n ­
ken i K j øbenhavn ,  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Vedrørende „Lyng­
by Bank, Filial af Privatbanken i Kjø­
benhavn, Aktieselskab“: P. T. E. Laurit­
sen er fratraadt som Fuldmægtig og til­
traadt som A-Prokurist. C. A. Jensen er 
fratraadt som Bogholder. R. L. A. Niel­
sen og C. C. Hansen er fratraadt som As­
sistenter og tiltraadt som B-Prokurister. 
Peter Frederik Nielsen er tiltraadt som 
B-Prokurist. Filialen tegnes herefter af
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Filialdirektøren i Forening med en A- 
Prokurist eller en B-Prokurist, af to 
A-Prokurister i Forening eller af en 
A-Prokurist i Forening med en B- 
Prokurist. Vedrørende „Virum Bank, 
Filial af Privatbanken i Kjøbenhavn, 
Aktieselskab“: P. T. E. Lauritsen er fra- 
traadt som Fuldmægtig. H. J. Koefoed 
er fratraadt som Bestyrer. C .A. Jensen 
er fratraadt som Bogholder. C. C. Hansen 
er fratraadt som Assistent. Hans Jacob 
Koefoed og Poul Thomas Erik Lauritsen 
er tiltraadt som A-Prokurister. Peter 
Frederik Nielsen, Carl Christian Hansen, 
Rudolf Laurits Abraham Nielsen og Poul 
Willi Gjerløw er tiltraadt som B.-Proku­
rister. Filialen tegnes herefter af Filial­
direktøren i Forening med en A-Proku- 
rist eller en B-Prokurist, af to A-Proku­
rister i Forening eller af en A-Prokurist 
i Forening med en B-Prokurist.
Register-Nummer 1653: „Akt i ese l ­
skabet  Ve n ds ys s e l  T i d e n d e “ 
af Hjørring. Medlem af Bestyrelsen J. S. 
Vanggaard er afgaaet ved Døden. Besty­
relsens Formand C. Andreasen er ud- 
traadt af og Købmand Thomas Albert 
Marinus Madsen, Hjørring, Husejer Mar­
tin Nejstgaard, Rakkeby pr. Hæstrup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. S. N. Jensen er 
fratraadt som Bestyrelsens Næstformand 
og valgt til Bestyrelsens Formand. Med­
lem af Bestyrelsen C. Jensen er valgt til 
Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 5394: „Handels-  
& L a n d b r u g s b a n k e n  A k t i e ­
selskab,  S l age l se“ af Slagelse. J. 
Lindeskov er udtraadt af og Arkitekt Jo­
hannes Knud Overdrup Pedersen, Sla­
gelse, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.100: „A/S R y 
Møl l es  Fabr i ker ,  Ry T r æ v a r e ­
f a b r i k e r  og I mp r æg n e r i n g s ­
ans ta l t “ af Dover Kommune. J. Mo­
gensen er udtraadt af og Direktør Svend 
Christensen Overgaard, Aabyhøj, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.014: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  B r e m e r g a a r -  
d e n“ af København. Medlem af Besty­
relsen Else Dahl fører efter indgaaet 
Ægteskab Navnet Else Kastberg. Medlem 
af Bestyrelsen K. Dahl er afgaaet ved Dø­
den. A. B. Erichsen er udtraadt af og 
Overretssagfører Erik Bertel Salomon, 
Vestre Boulevard 17, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen F, V. Gjørup er valgt til Formand.
Register-Nummer 18.739: „A/S Med i- 
chema“ af København. Under 3. Marts 
og 6. April 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige Virk­
somhed under Navn: „A/S Fabriken 
Pentasan (A/S Medichema)“ (Reg.-Nr. 
19.199). T. O. Møller, E. M. E. T. Ipsen,
N. J. Larsen er udtraadt af og Direktør 
Thomas Sonne, Havnegade 43, Lands­
retssagfører Poul Christian Hede, Ama­
gertorv 19, Civilingeniør Børge Wessel 
Hansen, Lundingsgade 3, alle af Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Ene- 
Prokura er meddelt: Thomas Sonne.
Register-Nummer 18.829: „ D a n s k  
S p r ø j t e - T e k n i k  A/S“ af Køben­
havn. K. A. Hansen er udtraadt af og 
Automobilhandler Peder Marius Peder­
sen Siej, Viksøvej 8, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Den K. A. Hansen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Ene- 
Prokura er meddelt Peder Marius Peder­
sen Siej.
Register-Nummer 18.883: „Akt i ese l ­
skabet A. Es pe r s e n“ af Rønne.
I. Espersen er udtraadt af og Kontorassi­
stent Poul Erik Espersen, Rønne, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Under 3. Maj:
Register-Nummer 694: „Akt i ese l ­
s k a b e t  De t  d a n s k e  M æ l k e -  
Compagn i  (Casses Syste m)“ af 
København. E. E. Galle er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1714: „Akt i ese l ­
skabet  „S c h o u w & C o.“ P a p i r ­
forretning,  P ap i r p o s e f ab r i k ,  
Bog - og S t e n t r y k k e r i “ af Køben­
havn. Under 26. April 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2392: „Nordisk  
K u l s y r e f a b r i k  A/S“ af København.
F. A. Sander er udtraadt af, og Direktør 
Halfdan Hendriksen, Stavangergade 6, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4546: „Akt i ese l ­
skabet  Dan af D. N. G. 0.“ af Es­
bjerg. Bestyrelsens Formand H. P. Han­
sen og Bestyrelsens Næstformand O. C. 
Thomsen samt P. A. Pedersen, V. T. Han­
sen er udtraadt af, og Arbejdsmand Kri­
sten Andersen Kristensen (Næstformand), 
Arbejdsmand Boje Peder Henry Laurid­
sen, Arbejdsmand Olof Tage Valfrid 
Karlberg, Arbejdsmand Oluf Jensen, alle 
af Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen C. N. Ellegaard er
valgt til Bestyrelsens Formand. H. P. 
Hansen, P. A. Pedersen, O. C. Thomsen 
er udtraadt af, og nævnte: C. N. Ellegaard, 
K. A. Kristensen, B. P. H. Lauridsen er 
indtraadt i Forretningsudvalget.
Register-Nummer 8680: ,,„N. H i r s- 
1 u n d, A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Medlem af Bestyrelsen C. B. Staffeldt er 
afgaaet ved Døden. Landsretssagfører 
Oscar Kønigsfeldt, Nørre Voldgade 88, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 9927: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „T r a n e b o“ i 
L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 20. Maj, 21. 
Juni og 21. Juli 1943 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 12.113: „Nordi sk  
Gummi  & G u t t a p e r c h a  Go. A/S“ 
af København. Den H. H. Kristensen med­
delte Prokura er tilbagekaldt. Ene-Pro­
kura er meddelt Omar Jens Vincentzen.
Register-Nummer 15.630: „S p e n t r u p 
B r u g s f o r e n i n g  A. m. b. A. (An­
d e l s s e l s k a b  med  b e g r æ n s e t  
A n s v a r)“ af Spentrup, Gassum Kom­
mune. S. O. Jensen, M. Hansen, J. P. 
Laursen er udtraadt af, og Gaardejer Pe­
der Sørensen Thybo, Arbejdsmand Chri­
sten Koue Jens Knudsen (kaldet Koue), 
Arbejdsmand Anker Petersen, alle af 
Spentrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.716: „A/S K i r- 
s t e n  B r a n d t s  L æ d e r v a r e ­
f a b r i k “ af København. Under 22. Marts 
og 14. Maj 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har Bestyrelsen 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5 
givne Regler. Medlem af Bestyrelsen og 
Direktør Nancy Kirsten Brandt fører efter 
indgaaet Ægteskab Navnet Nancy Kirsten 
Houlberg. G. R. Larsen er udtraadt af, og 
Restauratør Søren Richard Houlberg, 
Søndergade 30, Aarhus, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 15.842: „K u 1 k o m- 
pagniet  Met ropo l  A/S“ af Køben­
havn. V. E. L. Andersen er udtraadt af, 
og Fru Anna Margrethe Aagaard, Ndr. 
Frihavnsgade 86, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.430: „Sygekas­
sernes Optik,  København,  A/S“ 
af København. R. Breum er fratraadt, og 
Ruth Mogensen er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nummer 16.664: „Akt i ese l ­
skabet “A u s i g““ af Frederiksberg.
S. M. A. Hesselberg er udtraadt af, og 
slud. med. Viggo Aussig Weiss, Søtorpvej 
2, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.439: „A/S K ø- 
benhavns  F i s k e r i s e l s k a b  i L i ­
k v i d a t i o n “ af Charlottenlund, Gen­
tofte Kommune. Efter Proklama i Stats­
tidende for 1. December 1943, 31. Januar 
og 3. Februar 1944 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 18.835: „A/S E. G r a y“ 
af København. O. Brostrøm er udtraadt 
af, og Smedemester Andreas Peter Ver- 
dich, Peter Bangsvej 55, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Under 4. Maj:
Register-Nummer 487: „ Akt i ese l ­
skabet  G lud & Ma r s t r a n d s  F a ­
b r i k e r “ af København. Direktør Otto 
Meyer, Østerbrogade 95, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2515: „Akt i ese l ­
skabet  „Den k o n s e r v a t i v e P r e s -  
s e““ af København. H. Hasle, H. Hend- 
riksen er udtraadt af, og Landsretssagfø­
rer Jens Christian Sørensen, Park Allé 3, 
Aarhus, Direktør Marius Koed, Vejen, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2914: „Ribe D i s ­
kont obank  A k t i e s e l s k a b “ af Ri­
be. J. M. S. Damsgaard er fratraadt og 
Direktør, Handelsgartner Marnus Kristen­
sen Hagelund, Ribe, er tiltraadt som Be- 
styrelsessupleant.
Register-Nummer 3490: „Akt i ese l ­
skabet  Horsens  P r i v a t b a n k “ af 
Horsens. Den A. K. Hansen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt 
Peter Nicolaj Lund i Forening med enten 
Bestyrelsens Formand, Næstformanden 
eller Direktøren.
Register-Nummer 6641: „A/S Henke l  
& C o.“ af København. Under 16. Novem­
ber 1945 og 4. Januar 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
„Persil-Kompagniet A/S“. Selskabet dri­
ver tillige Virksomhed under Navn: „Hen­
kel & Co. A/S (Persil-Kompagniet A/S)“ 
(Reg.-Nr. 19.211). Selskabets Bifirmanavne 
ændres til: „„Henko“ A/S (Persil-Kom­
pagniet A/S)“ (Reg.-Nr. 19.209), „„Imi“ 
A/S (Persil-Kompagniet A/S)“ (Reg.-Nr. 
19.208) og „„Ata“ A/S (Persil-Kompagniet 
A/S)“ (Reg.-Nr. 19.210). Selskabets Bi- 
firma „Persil A/S“ (Reg.-Nr. 11.181) er 
slettet. Selskabet er overført til nyt Reg.- 
Nr. 19.207.
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Register-Nummer 7033: „Akt i ese l ­
skabet  R e i c h a r d t  C h oko l a de  
F a b r i k “ af København. Den under 16. 
November 1945 registrerede Afgørelse om 
at sætte Selskabet under Administration 
er af Selskabet indanket for det i Henhold 
til § 2 i Lov Nr. 331 af 12. Juli 1945 ned­
satte Ankenævn.
Register-Nr. 11.181: „P e r s i 1 A/S“.
I Henhold til Ændring af Vedtægterne for 
„A/S Henkel & Co.“ (Reg.-Nr. 6641) er 
nærværende Bifirma slettet.
Register-Nummer 12.403: „„I m i“ A/S“. 
Under 4. Januar 1946 er nærværende Bi- 
firma ændret til „„Imi“ A/S (Persil-Kom­
pagniet A/S)“. Bifirmaet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 19.208.
Register-Nummer 12.404: „„H e n k o“ 
A/S“. Under 4. Januar 1946 er nærværen­
de Bifirma ændret til „Henko A/S (Persil- 
Kompagniet A/S)“. Bifirmaet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 19.209.
Register-Nummer 12.405: „„A t a“ A/S“. 
Under 4. Januar 1946 er nærværende Bi­
firma ændret til „„Ata“ A/S (Persil-Kom- 
pagniet A/S)“. Bifirmaet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 19.210.
Register-Nummer 16.298: „Hund e- 
st ed T r æ l a s t h a n d e l  S o p h u s  
B rammer  A/S“ af Torup Kommune. 
Bestyrelsens Formand A. B. Erichsen er 
udtraadt af, og Overretssagfører Erik Ber­
tel Salomon, Vestre Boulevard 17, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen og valgt 
til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 16.374: „A/S K r i- 
s t i a n s e n & F u s a g e r “ af København. 
Den E. H. Hansen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Ene-Prokura er meddelt Jør­
gen Asger Ploug Michaelsen.
Register-Nummer 18.304: „Næstved 
Sko l emærke  A/S“ af Næstved. R. P. 
K. Birkedal er udtraadt af, og Overportør 
Thorvald Senius Jonas Tidemand, Næst­
ved, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 18.483: „Søren F r e d e ­
ri k s e n & C o. A/S“ af København. V. M. 
S. Frederiksen, E. K. Kock-Jensen er ud­
traadt af, og Fabrikant Harry Nordahl 
Nielsen ,Hagens Allé 32, Hellerup, Lands­
retssagfører Vilhelm Levison, Graabrødre- 
torv 16, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Under 6. Maj:
Register-Nummer 557: „Akt i ese l ­
skabet  „ C h r i s t i a n s h a v n s  Op­
l a g s p l a d s e r “ af København. Civil­
ingeniør Jørgen Zedeler, Egernvej 57, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 741: „Akt iesel ­
skabet  Grøn & W i t z k e “ af Køben­
havn. Den H. P. Petersen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 2160: „A/S Vinde-  
rup Ba n k “ af Vinderup. N. P. J. Tan- 
drup, J. J. Clemmensen er udtraadt af, 
og Gaardejer Poul Erhardi Sinding, Ryde 
pr. Vinderup, Gaardejer Laurits Laursen, 
Gammelby pr. Hanbjerg, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 3534: „Banken for 
S i n d a l  og Omegn,  A k t i e s e l ­
skab“ af Sindal. Under 15. December 
1945 er det besluttet jfr. Aktieselskabslo­
vens § 70 at overdrage Selskabets Aktiver 
og Passiver til „A/S Hjørring Disconto- 
bank“ (Reg.-Nr. 5239).
Register-Nummer 3680: „Kjøben­
havns T e l e f o n - A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Købmand Vicekonsul Wil­
helm Johan Smith, Næstved, er indtraadt 
i Bestyrelsen (valgt af Selskabets Aktio­
nærer).
Register-Nummer 4670: „M i c h a e 1- 
sen & He i ne  mann A k t i e s e l ­
skab“ af København. Ene-Prokura er 
meddelt Lauritz Bernth Mellerup.
Register-Nr. 14.319: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  „Nordre K l a m ­
pe n b o r g“ af Hellerup. Under 25. Okto­
ber 1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 116.900 Kr., 
indbetalt ved Konvertering af Gæld. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 363.900 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa 
anden Maade.
Register-Nummer 15.430: Jysk Re­
v i s i o n s i n s t i t u t  A k t i e s e l s k a b “ 
af Aalborg. Under 23. April 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. S. W. Anthon 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.132: „Odin C 1 o- 
r i u s A/S“ af København. K. V. Holm- 
Nielsen, C. U. Simonsen er udtraadt af, og 
Civilingeniør Kaj Molboe Glent, Danasvej 
l, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.278: „A k t i e s el­
skabet „Di fa“ I s e n k r a me n g r o  s“ 
af København. Under 21. Marts 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 16.721: „A/S I g o s“ 
af København. F. H. Olsen er fratraadt og 
Olaf Valdemar Schou, Enighedsvej 16 B, 
Charlottenlund, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 17.148: „Wal ther
Chr i s t ensen  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Under 24. April 1946 er 
Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrel­
sen og Prokuristerne er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Simon Marinus Karmark Rønsted, Ho­
vedvagtsgade 2, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Likvi­
dator.
Register-Nummer 17.347: „Øresunds  
c h e m i s k e F a b r i k e r  A/S“ af Køben­
havn. Under 14. Marts 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 17.744: „Køben­
havns ny T ø m m e r - H a n d e l ,  Ak ­
t i ese l skab“ af København. Den E. 
Larsen meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Else Marie Madsen i 
Forening med tidligere anmeldte Erik 
Corell Larsen.
Register-Nummer 18.040: „Skand i ­
nav i sk  Mo l er  I ndus t r i  A/S“ af 
Sundby paa Mors. Under 14. August 1944 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
600.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 18.230: „Herning  
M a s k i n f a b r i k  A/S“ af Herning. J. P. 
S. Christensen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.281: „Bremers  
Bog - F o r l a g  A/S“ af Odense. J. Bur­
toft er udtraadt af, og Købmand Alfred 
Hansen, Overgade 26, Odense, er indlraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.361: „A. V a m- 
berg Andersen  A/S“ af Randers. A.
J. H. Andersen er udtraadt af, og Repræ­
sentant Kai Ejler Erik Adler Hermund, 
Holmevej 106, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 7. Maj:
Register-Nummer 205: Den Danske  
L a n d m a n d s b a n k  Hyp o t h ek  - og 
V e k s e 1 b a n k“ af København. J. Ville- 
moes er udtraadt af, og Gaardejer Johan­
nes Carl Christian Kyed, Skovvang pr. 
Beidringe, er indtraadt i Bankraadet. A. 
Langsted er fratraadt som Prokurist.
Register-Nummer 264: „Akt i ese l ­
skabet  Chr. Andersens  Maskin-  
f a b r i k“ af Holbæk. Under 1. Marts 1946
i
 er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bet driver tillige Virksomhed under Navn: 
„Holbæk Traktor- og Fræserfabrik A/S
(Aktieselskabet Chr. Andersens Maskin­
fabrik)“ (Reg.-Nr. 19.215).
Register-Nummer 703: „Akt i ese l ­
skabet  „San o““ af Frederiksberg. Di­
rektør Kai Aage Johannes Bredholt, Sva­
levej 37, Hellerup, Grosserer Niels Jørgen 
Jensen, Ternevej 16, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2571: „A k t i e s e 1- 
skabet  De forenede j yske  F a r ­
ver i er  og T r i k o t a g e f a b r i k e r “ 
af Aarhus. Medlem af Bestyrelsen, Direk­
tionen og Prokurist G. Hansen er afgaaet 
ved Døden. Fabriksleder Niels Gregers 
Hansen, Dollerup Mølle, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9191: „A/S C y k 1 e- 
f a b r i k e n  „Coda n““ af Frederiksberg. 
Under 30. Januar 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvi­
det med 50.000 Kr. Den tegnede Aktieka­
pital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 9472: „Akt i ese l ­
skabet  H ø r f a b r i k e n  i T o m m e ­
ru p“ af Tommerup Stationsby, Tomme- 
rup Kommune. Aktiekapitalen er udvidet 
med 5000 Kr. Præferenceaktier. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 336.000 
Kr., hvoraf 100.000 Kr. A-Aktier og 236.000 
Kr. Præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.189: „Gentofte  
o g O me g n s B o l i g s e l s k a b ,  A k t i e ­
selskab,  i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for
12. April, 12. Maj og 12. Juni 1943 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 13.541: „W. Ther-  
ke Isens K u l i m p o r t  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Medlem af Besty­
relsen T. F. C. Hansen er afgaaet ved Dø­
den. Arkitekt Ewald Hansen, St. Møllevej 
7, København, er indrtaadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.668: „A m a r d i s 
A/S“ af København. Under 16. Marts 1946 
er Selskabets Aktiver og Passiver overdra­
get til „Dansk Industri Syndikat, Com­
pagnie Madsen A/S“ (Reg.-Nr. 13.841), 
hvorefter Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 70.
Register-Nr. 14.871: „Dansk V e n t i ­
l ator  Co. A/S“ af Frederiksberg. K. V. 
Holm-Nielsen er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.052: „A/S L i n d e ­
haven i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 5.
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Juli, 6. August og 6. September 1945 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nr. 15.222: „ E j e n d o m s ­
ak t i ese l skabe t  Set. Pau l s gade  
N r. 2 5“ af Aarhus. Medlem af Bestyrel­
sen G. Hansen er afgaaet ved Døden. Fa­
briksleder Niels Gregers Hansen, Ollerup 
Mølle, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.575: „Akt i ese l ­
skabet  H o v a“ af København. Under 
10. Juli 1945 og 15. April 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 16.074: „ E j e n d o m s ­
akt i es e l s ka be t  D. F. T.“ af Aarhus. 
Medlem af Bestyrelsen G. Hansen er af­
gaaet ved Døden. Fabriksleder Niels Gre­
gers Hansen, Dollerup Mølle, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.065: „Borchorst  & 
L i n d h a r d A/S“ af København. Under
4. Okotber 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
86.000 Kr. indbetalt ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 150.000 Kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade fordelt i 
Aktier paa 1000, 2000 og 4000 Kr. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Direktør; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af Bestyrelsens Formand i Forening med 
to Medlemmer af Bestyrelsen. A. I. Litet- 
schevski er udtraadt af Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen O. A. Hertz er ind­
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 17.707: „A/S Skan­
d i n a v i s k  M a s k i n - K o m p a g n i i 
L i k v i d a t i o n “ af Rødovre Kommune. 
Efter Proklama i Statstidende for 26. Juni,
26. Juli og 26. August 1944 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er hæ­
vet.
Register-Nr. 17.776: „ L æ d e r v a r e ­
f a b r i k k e n  O x f o r d  A k t i e s e l ­
skab“ af København. F. H. Olsen er fra- 
traadt og Niels Peter Holte Laursen, Fry­
dendalsvej 33, København, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 17.878: „Akt i ese l ­
skabet  H. C. T e r p “ af Frederiksberg.
F. F. Hamann, A. Juul er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Børge Leo de Waal, 
Studiestræde 57, Fru Anna Vitania Terp, 
Finsensvej 8, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.012: „Akt i ese l ­
skabet  F a b r i k e n  K a l u “ af Køben­
havn. Prokura er meddelt Orla Marinus 
Madsen Damgaard.
Register-Nummer 18.891: „Special ­
bager i et  Søborg A/S“ af Rødovre. 
Medlem af Bestyrelsen F. N. Tanger er til­
traadt som Direktør.
Under 8. Maj:
Register-Nuriimer 2249: „Akt iese l ­
skabet  T a r m  Ba n k “ af Tarm. J. P. 
Jacobsen, M. T. Sørensen er udtraadt af, 
og Direktør, Gaardejer Jens Madsen Eeg, 
Aadum, Teglværksejer Mads Kristensen, 
Foersom, begge pr. Tarm, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4986: „Akt i ese l ­
skabet  S tavnager  P l a n t a g e “ af 
Ribe. M. C. K. Pontoppidan er udtraadt af, 
og Læge Jørgen Christen Hinkbøl Ager­
bæk, Ribe, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6327: „A/S Den fol ­
ke l i ge  F o r s a m l i n g s b y g n i n g  i 
H a m m e 1“ af Hammel. Bestyrelsens For­
mand J. Christensen samt V. E. Petersen, 
A. Madsen er udtraadt af, og Sogneraads- 
formand, Gaardejer Kristen Møller (For­
mand), Thorsø, Landsretssagfører Peder 
Andersen, Hammel, Sognefoged, Gaardejer 
Kristian Kammer, Røgen, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 7817: „A/S J. E i ­
se n b e r g“ af København. C. Wo jako w- 
ski (kaldet Wagner) er udtraadt af, og Fa­
brikant Simon Fisch, Formosavej 21, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9725: „A/S A r b e j ­
dernes Fæl l esbager i ,  Assens“ 
af Assens. Bestyrelsens Formand A. P. Pe­
dersen er afgaaet ved Døden. Arbejds­
mand Kristian Herman Hansen, Assens, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen L. V. Petersen er valgt til Be­
styrelsens Formand.
Register-Nummer 12.496: „Reder i ­
ak t i ese l skabet  „Ast a““ af Svend­
borg. Under 16. Marts 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 60.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 120.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 12.707: „P a h 1 & P e- 
tersen A/S“ af København. K. Peter­
sen er udtraadt af, og Disponent Viggo 
Kristian Gersløv, Bellahøjvej 164, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.841: „Dansk In­
dust r i  Syndikat ,  Compagni e  
Madsen A/S“ af København. T. Grut er
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udtraadt af, og Direktør Julius Hansen, 
Carolinevej 32, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.913: „Københavns  
V e j m a t e r i a l e f a b r i k  A/S“ af Kø­
benhavn. V. Børsholt er fratraadt, og Ci­
vilingeniør Gunnar Jørgensen, Nørrebro- 
gade 190, København, er tiltraadt som 
Forretningsfører.
Register-Nummer 15.915: „Nordisk  
K ø 1 e t e k n i k A/S“ af Frederiksberg. T. 
Grut, A. Jørgensen er udtraadt af, og Ci­
vilingeniør Paul Aage Curt Binzer, Øre­
sundsgade 30, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.944: „Akt i ese l ­
skabet  Næstved H a v n e p a k h u s “ 
af Næsived. Bestyrelsens Formand N. T. 
Andersen er udtraadt af Bestyrelsen. V. 
Larsen er fratraadt som Bestyrelsens 
Næstformand og valgt til Bestyrelsens 
Formand. Medlem af Bestyrelsen E. F. S. 
Petersen er valgt til Bestyrelsens Næst­
formand. C. G. Sundby er fratraadt som 
Direktør og den ham meddelte Ene-Pro­
kura er tilbagekaldt. Medlem af Bestyrel­
sen O. Ovesen er tiltraadt som Direktør, 
og der er meddelt ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 17.257: „Skandi ­
n a v i s k  I n d u s t r i - C o m p a g n i  
A/S“ af København. Prokura er meddelt 
Arne Johannes Binzer i Forening med et
Medlem af Bestvrelsen eller med en Di- %/
rektor.
Register-Nummer 17.633: „A/S M e r a- 
n o“ af Aarhus. P. S. Fris er udtraadt af, 
og Ejendomsmægler Søren Rasmussen 
Elgaard, Guldsmedgade 24, Aarhus, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.732: „Akt i ese l ­
skabet Ikast M i s s i o n s h o t e l “ af 
Ikast. Under 14. April 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 10.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr., hvoraf
20.000 Kr. Præferenceaktier.
Register-Nummer 17.772: „A/S Glo­
strup Haveby  IV“ af København. Be­
styrelsens Formand T. C. J. Dahl samt J.
T. Haagerup, E. V. K. Knudsen, H. H. Pe­
dersen er udtraadt af, og Fru Sørgine Kir­
stine Marie Michelsen, Bryggeri vej 2, Fru 
Ebba Marie Hougaard Kristensen, Nord- 
feldsvej 14, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen V. H. Michelsen er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 18.404: „M ars ing  
& Co. Ak t i e s e l s k a b “ af København.
Landsretssagfører Povl Jacob Melchior, 
Frederiksholms Kanal 2, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Den A. V. Helm 
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Den 
Hans Djarnis tidligere anmeldte kollek­
tive Prokura er ændret til Ene-Prokura.
Register-Nummer 18.620: „Carls F a ­
br i ke r  A/S“ af København. Under 3. 
December 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet med
80.000 Kr. indbetalt dels kontant, dels ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 180.009 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Under 9. Maj:
Register-Nr. 6620: „Odense O m n i ­
bus A/S“ af Odense. Under 30. Marts 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. J. An­
dersen er udtraadt af, og Bankprokurist 
Alfred Madsen, Munkebjergvej 52, Oden­
se, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.686: „A k l i e s e 1- 
skabet  „I. L. W. O.““ af København. 
Under 14. Juni 1945 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Bestemmelsen om Aktier­
nes Indløselighed er bortfaldet. Direk­
tionssekretær Kaj Axel Jørgensen, Skyde­
banegade 13, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Pægister-Nummer 13.585: „A/S P a p - 
& T r æ m a s s e f a b r i k e r n e  „Klo­
s t e r - M ø l l e  & V i 1 h o 11““ af Vorla- 
degaard Sogn, Skanderborg Amt. Under
9. December 1945 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 15.088: „L. G a r v i n  
& C o. A/S“ af København. Under 25. 
April 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „A/S Garco“. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Ind­
skrænkningen i. Aktiernes Omsættelighed 
er bortfaldet. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. G. L. 
Garvin er udtraadt af Bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 19.217.
Under 10. Maj:
Register-Nummer 1203: „ E j endoms­
akt i ese l skabet  Svanen i L i k v i ­
dat i on“ af København. Under 1. Marts 
1946 er Selskabet traadl i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidatorer 
er valgt: Blomsterhandler Ejnar Jørgen 
Møllegaard, Strandvej 157, Hellerup, Sven- 
Erik Møllegaard, Ordrupvej 70 B, Char- 
lottenlund, Frk. Elsie Marie Kjeldsen, 
Kultorvet 14, Landsretssagfører Erik
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Pontoppidan, Vestre Boulevard 38, begge 
af København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af to Likvidatorer i For­
ening.
Register-Nummer 5428: „R h e d e r i M. 
J e b s e n, A k t i e s e 1 s k a b“ af Aaben­
raa. Under 23. Marts 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i Dagbladet „Hejm- 
dal“, Aabenraa.
Register-Nr. 12.816: „L. M. T h u r ø e 
& C o. s E f t. A/S“ af København. Under
26. Marts 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af Bestyrelsens 
Formand i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse. W. Mønsted er fratraadt som 
Bestyrelsens Formand. Medlem af Be­
styrelsen E. T. Clausen er valgt til Be­
styrelsens Formand og fratraadt som Di­
rektør. Poul Otto Fredskilde, Vanløse 
Byvej 30, København, er tiltraadt som 
Direktør, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 17.773: „B u g g e & 
T a l l e r  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a -  
t i o n“ af København. Landsretssagfører 
Niels Alkil, Raadhuspladsen 59, Køben­
havn er af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart udnævnt til Medlikvidator. 
Selskabet tegnes af Likvidatorerne hver 
for sig; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Likvidatorerne i For­
ening.
Register-Nummer 18.261: „A k t s. C o n- 
b o c k“ af København. Under 18. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
200.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 18.679: „Det Bedste af
Reader ’s Digest  A/S“ af Køben­
havn. Den tegnede Aktiekapital 10.000 
Kr. er fuldt indbetalt. Under 14. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nr. 18.701: „A/S „K a r i b o“
af Næstved. C. G. A. Richter er udtraadl 
af og Direktør Rasmus Bernhard Ras­
mussen, Købmand Peder Larsen, begge af 
Næstved, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 11. Maj:
Register-Nummer 1600: „Akt i ese l ­
s k a b e t  H a a n d v æ r k e r  - H a n ­
d e l s -  og L a n d b r u g s b a n k e n ,  
Næstved“ af Næstved. Under 5. og 26. 
Oktober 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 1. Februar 1946 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Aktiekapitalen er udvidet 
med 300.000 Kr. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør herefter 800.000 Kr., fuldt ind­
betalt.
Register-Nummer 1704: „Herning  
Hede-  & D i s c o n t o b a n k  Ak t i e ­
se l skab“ af Herning. Den H. N. F. 
Børgesen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Wilhelm 
Tegewaldt i Forening med en af de tid­
ligere anmeldte Prokurister eller med et 
Medlem af Bestyrelsen eller med en Di­
rektør.
Register-Nummer 12.116: „ A n d e l s ­
banken ,  A n d e l s s e l s k a b  med  
b,e g r æ n s e t A n s v a r “ af København. 
Andelskapitalen er udvidet med 510.200 
Kr. Den tegnede Andelskapital udgør 
herefter 18.825.100 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 12.332: „T. G. J u n ­
gersen A/S“ af Lyngby. Under 11. 
April 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 150.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.699: „Thomas  
B e n d i x e n  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. O. Lassen er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Otto Møgelgaard Ro­
sentoft, Emiliekildevej 44, Klampenborg, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.457: „ Mi nera l ­
v a n d s f a b r i k e n  af 1941 A/S“ af 
København. Under 21. November 1945 og
1. April 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 17.683: „I. M. R i t z ’ 
P a p æs k e f a b r i k  A/S i L i k v i d a ­
t i on“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 31. Juli, 31. August og
1. Oktober 1945 er Likvidationen sluttet, 
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 18.056: „Akt i ese l ­
skabet  Kores Kontor  Kemi  Kø­
b enhav n“ af København. Under 1. No­
vember, 15. og 29. December 1945 samt
13. April 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabets Navn er „Aktiesel­
skabet for Kontor Kemi“. Aktieselskabet 
er udvidet med 200.000 Kr. ordinære B- 
Aktier. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 500.000 Kr., hvoraf 150.000 Kr.
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ordinære A-Aktier, fordelt i Aktier paa 
24.700, 20.000, 10.000 og 150 Kr., 200.000 
Kr. ordinære B-Aktier fordelt i Aktier paa 
5000 Kr. samt 150.000 Kr. Præference­
aktier med Ret til forlods kumulativt Ud­
bytte samt forlods Dækning i Tilfælde af 
Selskabets Opløsning, fordelt i Aktier paa 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Bestyrelsen har Forkøbsret for saa vidt de 
ordinære B-Aktier udbydes til Salg inden
1. Januar 1956, jfr. de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 19.226.
Register-Nr. 18.885: „A/S H. C l a u ­
sens E f t er f ø l ger ,  T r æ l a s t h a  n- 
d e 1“ af København. Medlem af Direk­
tionen P. H. Jensen er indtraadt i Besty­
relsen.
Under 13. Maj:
Register-Nummer 1035: „Akt i ese l ­
skabet  De forenede T e g l v æ r ­
ker ved A a r h u s “ af Aarhus, Under
27. Februar 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af Bestyrelses- 
raadets Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsesraadet eller af en Di­
rektør alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af to Medlem­
mer af Bestyrelsesraadet i Forening. 
Medlem af Bestyrelsen (Bestyrelsesraadet) 
V. H. Petersen er afgaaet ved Døden. 
Civilingeniør Ove Aagaard, Frisenvold 
pr. Randers, er indtraadt i Bestyrelsen 
(Bestyrelsesraadet), Direktør Erik Mel­
chior Nymark, Oddervej 10, Aarhus, er 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 1475: „Akt i ese l ­
skabet  Thoma s  Ths.  Sabroe & 
Co.“ af Aarhus. Prokura er meddelt: 
Anders Christian Levinsen i Forening 
med en af de tidligere anmeldet Proku­
rister eller med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 1693: „Akt i ese l ­
skabet  E r ns t  Voss ’s F a b r i k “ af 
Fredericia. Medlem af Bestyrelsen O. M. 
Vieth er afgaaet ved Døden. Direktør 
Otto Meyer, Østerbrogade 95, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2533: „Akt i ese l ­
s ka be t  A r b e j d e r n e s  F æ l l e s ­
bager i “ af København. I Henhold til 
Vedtægternes § 4 er Aktiekapitalen 299.160 
Kr. nedskrevet med 120 Kr., samtidig er 
den udvidet med 1010 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 300.050 Kr. 
Af Aktiekapitalen er 5640 Kr. private Ak­
tier, 2910 Kr. Foreningsaktier og 291.500
Kr. Præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 6674: „A/S Nørre  
N i s s u m  S e m i n a r i u m  i L i­
k v i d a t i o n “ af Nr. Nissum. Under 1. 
Februar 1946 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Forretningsud­
valget er fratraadt. Til Likvidatorer er 
valgt: Førstelærer Anders Christian Ole­
sen Hoppe, Barslev pr. Hvidbjerg, Se­
minarieforstander Peter Christian Gjel- 
strup, Nr. Nissum, Bygningskonstruktør 
Niels Villadsen Nielsen, Landsretssag­
fører Frede Jensen Stentsøe, begge af 
Lemvig. Selskabet tegnes af Anders 
Christian Olesen Hoppe og Frede Jensen 
Stentsøe i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Likvida­
torerne i Forening.
Register-Nummer 11.611: „Hande l s ­
gar t ner i e t  Rosenvang  A/S Ve- 
sterled,  G l os t r u p  i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Under 23. Marts 
1946 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Markus Markus- 
sen, Adolphsvej 24, Gentofte. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Li­
kvidator.
Register-Nummer 12.461: „Trælast ­
hande l en  „Se l and i a“ A k t i e s e l ­
skab“ af København. Selskabets Direk­
tør: E. O. Olsen samt Husejer Fru Sophie 
Hedevig Petrine Olsen, Skælskør, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.807: „Nordi sk  
E l e k t r o m o t o r  Serv i ce  A/S“ af 
København. K. J. Pedersen er udtraadt 
af og Harry Pedersen, Lyngbyvej 393 B, 
Gentofte, er indtraadt i Direktionen. Den
H. Olsen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nummer 12.830: „Reder i ­
ak t i ese l skabe t  „El i  n““ af Svend­
borg. Under 16. Marts 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 Kr. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 100.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.636: „A/S F i l m  
C e n t r a l e n  P a l l a d i u  m“ af Kø­
benhavn. Under 17. December 1945 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 Kr. ind­
betalt ved Konvertering af Gæld. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 200.000 
Kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels paa
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anden Maade, fordelt i Aktier paa 1000 og 
5000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme.
Register-Nummer 15.507: „Madras-  
F a b r i k e n  „Royal “ A/S“ af Frede­
riksberg. Under 25. Marts 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er København. Aktiekapitalen 
er udvidet med 25.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 85.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.661: „A/S B r d r. 
Vogn sen, Amager  Me t a l s t ø b e­
ri“ af Taarnby Kommune. H. Brøndum, 
T. E. Lauesen er udtraadt af og Værk­
fører Leif Vognsen, Bogholderske Fru 
Ester Edith Gunhild Johansen, begge af 
Georginevej 1, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.023: „Akt i ese l ­
skabet  Lakfa,  F a b r i k  for Spe­
c ia l  1 a k k e r“ af København. Under 25. 
April 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 175.500 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 16.550: „A/S H o l ­
ger Varbo  i L i k v i d a t i o n “ af Kø­
benhavn. Under 9. April 1946 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Di­
rektøren er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Grosserer Niels Holger Varbo, 
Strandgade 27 C, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af L i­
kvidator.
Register-Nummer 16.721: „A/S I g o s“ 
af København. Ene-Prokura er meddelt: 
Aage Jørgensen.
Register-Nummer 18.132: „I k a s t H ør­
s p i n d e r i  A/S“ af Ikast. J. Lind er 
udtraadt af og Grosserer Bertel Asger 
Hastrup, Aabenraa 29, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.217: „Eng l i sh  
Food Pr oduc t s  Ltd. L o u i s  H a n ­
sen A/S“ af København. K. Wüstenberg,
L. O. Hansen, D. Hansen, O. M. Hansen 
er udtraadt af og Købmand Knud Georg 
Christian Tetschner, Ny Carlsbergvej 27, 
Manufakturhandler Axel Emil Tetschner, 
Søborg Hovedgade 63 A, Repræsentant 
Marius Christian Larson, Frederiksvej 22, 
alle af København, Direktør Tage Aa- 
strup, Borgevej 27, Lyngby, er indtraadt i
Bestyrelsen. L. O. Hansen er fratraadt og 
nævnte T. Aastrup er tiltraadt som Di­
rektør. Den H. Wedell Wedellsborg og
L. O. Hansen meddelte Prokura er tilbage­
kaldt.
Register-Nr. 18.502: „A/S T r enco“ af 
København. M. K. Krog, C. J. Green- 
Petersen er udtraadt af, og Overinspektør 
Gunnar Kristian Sørensen, Aalekistevej 
211, København, Landsretssagfører Axel 
Christian Graff, Glostrup ,er indtraadt i 
Bestyrelsen. Den Mogens Kristen Krog 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
. Register-Nummer 18.861: „J. F i e d ­
lers Ka t t u n  t ryk A/S“ af Køben­
havn. Under 28. Marts 1946 er det be­
sluttet efter Udløbet af Proklama jfr. Ak­
tieselskabslovens § 37 at nedskrive Aktie­
kapitalen med 50.000 Kr. F. U. A. Tver- 
moes er udtraadt af og Landsretssagfører 
Erik Øigaard, St. Kongensgade 73, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 14. Maj:
Register-Nummer 2301: „Akt iesel -  
s k a b e t De f o r e n e d e  Teg l vær ker  
i S t ens t r up“ af Kirkeby Kommune. 
Under 4. Marts 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Direktør Tage Laursen, 
Kirkeby Teglværk pr. Stenstrup, er ind­
traadt i Direktionen, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura.
Register-Nummer 2306: „ H e r n i n g  
mekani ske  Væveri ,  Ak t i e s e l ­
skab“ af Herning. Bestyrelsens For­
mand S. L. Hebsgaard er afgaaet ved Dø­
den. Købmand Anker Pallesen, Herning, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Be­
styrelsen A. Maibom er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 3649: „Handel s­
a k t i e s e l s k a b e t  T r i u m f “ af 
Frederiksberg. Bestyrelsens Formand R.
I. Nielsen (kaldet Bredal Nielsen) samt
C. A. Bredal Nielsen, J. P. I. Christensen 
er udtraadt af, og Ostehandler Ludvig 
Andreas August Duedam (Formand), Fru 
Lillian Ruth Duedam, begge af Greisvej 
17, Fru Petra Andrea Marie Bach, 
Bachersvej 84, alle af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5733: „ J u u I An­
dersen &  Co. A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 16. September, 16. Oktober og
16. November 1940 er Likvidationen slut­
tet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 7221: „ A u t o m o ­
bi les C i t roen  A/S“ af København.
Prokura er meddelt: Theodor Seier Aren- 
dal i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nummer 8414: „M i c h e 1 i n 
Gummi  Compagn i  A/S“ af Frede­
riksberg. A. C. Bille-Hansen er udtraadt 
af og Direktør Gilbert Etienne Gabriel 
Champion, Clermont-Ferrand, Frankrig, 
er indtraadt i Bestyrelsen. H. S. Rasmus­
sen er udtraadt af og Direktør Georges 
Emile Ferdinand Louis Roy, Puggaards- 
gade 2, København, er indtraadt i Direk­
tionen, og der er meddelt ham Ene- 
Prokura. Ene-Prokura er meddelt: Hans 
Sigfred Rasmussen, hvorefter den ham 
meddelte Prokura i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen er bortfaldet.
Register-Nummer 10.321: „A/S P. O. 
Pedersen“ af København. V. Pedersen 
er udtraadt af Bestyrelsen.
Registør-Nummer 13.601: „„Danaox“ 
Dansk F a b r i k  for Kødext rak-  
t e r A/S“ af København. Under 2. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Navn er „Danaox A/S“. Sel­
skabets Hjemsted er Nykøbing F. Sel­
skabets Bifirma „Indkøb- og Salgskontoret 
i Nykøbing F. A/S, Kontor for Handel 
med Slagteriprodukter og andre Føde­
varer („Danaox“ Dansk Fabrik for Kød- 
extrakter A/S)“ (Reg.-Nr. 15.235) er æn­
dret til „Indkøbs- og Salgskontoret i Ny­
købing F. A/S, Kontor for Handel med 
Slagteriprodukter og andre Fødevarer 
(Danaox A/S)“. Selskabets Formaal er at 
drive Fabrikation og Handel. Bestyrelsens 
Formand P. Ä. C. Topp samt H. M. Si­
monsen er udtraadt af og Grosserer Edgar 
Rosendahl, Nykøbing F., Grosserer Einar 
Adelsten KirchhoR, Lyngbyvej 218, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen J. Marcussen er valgt til 
Bestyrelsens Formand. Nævnte E. Ro­
sendahl er tiltraadt som Direktør. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 19.231.
Register-Nummer 14.317: „V i t r o- 
glacé“ A/S“ af Roskilde. Ene- Prokura 
er meddelt: Mogens Rentz Guhle.
Register-Nummer 15.235: „Indkøbs-  
og Sa l gskont ore t  i N y k ø b i n g  
F. A/S, Kontor  for Hande l  med 
S l a g t e r i p r o d u k t e r  og a n d r e  
Fødevar er  („D anaox“ D a n s k F a -  
b r i k  f or  K ø d e x t r a k t e r  A/S)“. 
Under 2. Marts 1946 har det under Nr. 
13.601 registrerede Selskab „„Danaox“ 
Dansk Fabrik for Kødextrakter A/S“ æn­
dret Navn til „Danaox A/S“ (Reg.-Nr.
19.236), hvorefter nærværende Bifirma er 
ændret til „Indkøbs- og Salgskontoret i 
Nykøbing F. A/S, Kontor for Handel med 
Slagteriprodukter og andre Fødevarer 
(Danaox A/S)“.
Register-Nr. 15.428: „K ø d f o d e r- 
fab r i ken  „Kron j y d e n“ A. m. b. 
A.“ af Essenbæk pr. Randers. K. B. K. 
Høgh er udtraadt af og Gaardejer Anton 
Simonsen, Drammelstrup pr. Allingaa- 
bro, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.826: „ D a n - T r a n s ­
port A/S“ af København. Under 4. 
April 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Bifirma „Globus Rejse­
bureau A/S (Dan-Transport A/S)“ (Reg.- 
Nr. 17.028) er slettet. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktør i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller af et Besty­
relsesmedlem eller en Direktør i Forening 
med en Prokurist eller af to Prokurister i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand 
i Forening med to Medlemmer af Besty­
relsen.
Register-Nummer 16.118: „A/S Tra-  
v a s“ af København. J. E. Odde er ud­
traadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.350: „ E j e n d o m s ­
se l skabet  Matr.  Nr. 1128 af Ut­
ter s 1 e v A/S“ af København. J. A. 
Plingsti, V. M. E. Kjersner er udtraadt af, 
og Fabrikant Albert .Villiam Larsen, 
Frederikssundsvej 25, Overretssagfører 
Peter Danckwart Olufsen, Amagertorv 24, 
begge af København,'er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 17.028: „ G l o b u s  
Rej s e bur eau  A/S ( D a n - T r a n  s- 
p o r t A/S)“. I Henhold til Ændring af 
Vedtægterne for „Dan-Transport A/S“ 
(Reg.-Nr. 15.826) er nærværende Bifirma 
slettet.
Register-Nummer 18.243: „A/S N a v i- 
g a t o“ af København. Handelsministeriet 
har i Medfør af Lov Nr. 331 af 12. Juli 
1945 udnævnt Direktør Poul Valdemar 
Friderichsen, Pjentedamsgade 21, Odense, 
og Landsretssagfører Aage Kristensen 
Randers, Svendborg, til Administratorer i 
Selskabet. Selskabets Vedtægter er su­
spenderet, hvorved Selskabets Bestyrelse 
og Direktør er fratraadt. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­





Register-Nummer 1700: „Akt i ese l ­
s k a b e t  L o l l a n d - F a l s t e r s  
S t i f t s t i d e n d e “ af Nykøbing/F. A. K. 
Reiths er fratraadt og Jens Kofod er til- 
traadt som Prokurist.
Register-Nummer 1761: „„Haslev  
Ba n k “ A k t i e s e l s k a b “ af Haslev.
J. P. Jensen, N. P. Pedersen er udtraadt 
af, og Direktør Carl Herman Gotfrec 
Holst, Haslev, Sognefoged, Gaardejer Chri­
stian Frederiksen, Vasegaard, Terslev 
Sogn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 4412: „ Akt i ese l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„Æ r ø““ af Ærøskøbing. Under 28. Fe­
bruar 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. J. Pedersen er udtraadt af og 
Gaardejer Martin Christensen, Thomas- 
minde, Borgnæs pr. Ærøskøbing, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6852: „He l l e rup  
K l u b  A/S“ af Gentofte Kommune. Di­
rektør Viggo Rikard-Petersen, Svane­
møllevej 111, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9960: „A/S T ob i a s  
Jensens mekan i ske  E t a b l i s s e ­
ment T. I. K. R a d i o “ af København. 
Under 23. Marts 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 25.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 275.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 10.701: „Æskefa­
br i ken  Dan, A k t i e s e l s k a b “ af 
Vejle. Bestyrelsens Formand S. J. Røns 
samt A. Brønnum er udtraadt af og Bog­
holderske Frk. Hansine Madsen, Fru Jen- 
sine Karoline Kirstine Jensen Dahl, begge 
af Vejle, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen N. Jensen Dahl er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 11.602: „A/S Dami-  
n o 1“. Under 13. Marts 1946 er nærvæ­
rende Bifirmanavn ændret til „A/S Da- 
minol (Aktieselskabet Dansk Mineral­
oliefabrik)“.
Register-Nummer 14.272: „Akt i ese l ­
skabet  H a r a l d  S i mons en“ af Kø­
benhavn. Under 10. April 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Navn er „Aktieselskabet Harald Simon­
sens Eftf. Brabrand & Richardsen“. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 19.237.
Register-Nummer 14.509: „C a r 11 o n 
Rad i o  A/S“ af København. Under 25. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
15.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 25.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 1000, 2000 og 4000 Kr. 
Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid.
Register-Nummer 15.912: „Akt iesel ­
skabet  Dansk  M i n e r a l o l i e f a ­
b r i k“ af København. Under 13. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Bifirmanavn „A/S Daminol“ 
er ændret til „A/S Daminol (Aktiesel­
skabet Dansk Mineraloliefabrik)“.
Register-Nummer 17.305: „A s m i, 
Hande l s  - og I n d u s t r i a k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 21. De­
cember 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Den tegnede Aktiekapital 600.000 
Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 17.699: „E r i c a v e j s 
R æ k k e h u s e  A k t i e s e l s k a b “ 
af København. Under 25. April 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Den teg­
nede Aktiekapital 10.000 Kr. er fuldt ind­
betalt.
Register-Nr. 17.841: „A/S A. K l i n k e “ 
af Frederiksberg. Medlem af Bestyrelsen 
E. Klinke er afgaaet ved Døden. Højeste­
retssagfører Andreas Felix Lewald Vang, 
Nørregade 6, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.055: „Akt iesel -  
s k a b e t  S k i n d e x .  L æ d e r  og 
S k i n d “ af København. Under 10. Ja­
nuar 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „Brødrene 
Hedegaard Sakse En gros A/S“. E. Blæns 
er udtraadt af og Fru Ida Karoline Hede­
gaard, Clausholmsvej 42, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 19.236.
Register-Nummer 18.084: „O. C hr.
Thoms en  & Co. A/S“ af Nakskov. 
Under 23. December 1945 og 15. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 19.063: „S. L o r e n ­
zen & Co., Vær løse T r æ l a s t ­
h a n d e l ,  V æ r l ø s e  B y g n i n g s ­
m a t e r i a l e f o r r e t n i n g  A/S“ af 
Værløse. Under 12. April 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 50.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
50, 100, 200, 1000 og 2000 Kr.
Under 16. Maj:
Register-Nummer 487: „ A k t i e s e l ­
skabet  G l ud  &  Mar s t r ands  F a ­
b r i k e r “ af København. Medlem af Be-
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styrelsen O. M. Vieth er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 3529: „Akt i ese l ­
skabet Dansk  Svov l s y r e -  og 
S u p e r p h o s p h a t - F a b r i k “ af 
København. Under 6. Maj 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af en Direktør; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening med en Direktør.
Register-Nr. 4292: „ V a r d e - Nø r r e  
N e b e l  J e r n b a n e s e l s k a b  Ak­
t i ese l skab“ af Varde. T. P. Nielsen,
N. K. Bollerup er udtraadt af, og Sogne- 
raadsformand, Gaardejer Theodor Chri­
stian Christensen, Outrup, Sogneraads- 
formand, Gaardejer Jens Henneberg, 
Lunde, Jylland, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7053: „Akt i ese l ­
skabet  G r u n d t v i g s  Ungdo ms ­
hjem, E s b j e r g “ af Esbjerg. M. Broch 
er udtraadt af og Fotograf Bendt Sønder- 
gaard, Esbjerg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.271: „A/S Domi-  
n i a“ af København. K. Olesen er fra- 
traadt som Prokurist. Victor Charles 
Vinkler Vilner og Hans Thorkild Faks­
torp er tiltraadt som Prokurister.
Register-Nummer 11.790: „A/S Hau-  
strups F a b r i k e r  (Alex. W i t ten­
bo r g s B l i k v a r e f a b r i k e r ,  Alex.  
W i t t e n b o r g s .  F a b r i k e r ,  Wi lh.  
Løngr eens  F a b r i k e r ) “ af Odense. 
Den A. C. Normann meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 12.618: „A/S V i 1 h. 
Søborgs E f t  f.“ af København. Den R. 
Kjærgaard Petersen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Olaf 
Gunnar Jensen i Forening med tidligere 
anmeldte Gerda Aarup.
Register-Nummer 13.035: „P e t e r s e £ 
&01sen,  D a n s k R ø r  - & F i 11 i n g s- 
Fa b r i k A/S“ af København. N. H. Pe­
tersen er udtraadt af Bestyrelsen og Di­
rektionen, samtidig er den ham meddelte 
Prokura tilbagekaldt. Fru Ellen Vigersa 
Olsen, Schäffergaardsvej 7, Gentofte, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.265: „Poul  H. 
Larsen  & Co. Ak t i e s e l s k a b “ af 
København. H. F. Andersen er udtraadt 
af og Gesandt Niels Peter Arnstedt, 
Humleore pr. Borup, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 13.954: „A/S M a t r. 
Nr. 361 Ama g e r b r o  K v a r t e r “ af 
København. K. Petersen er udtraadt af og 
Grosserer Kai Olaf Lippmann, Guldregn 
Allé 6, Kastrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.163: „A/S West  a 
M ø b e 1 m a g a s i n“ af København. E.
K. Pihlkjær er udtraadt af og Assistent 
Per Frederiksen, GI. Kongevej 148, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.027: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  N ø r r e v o l d ­
gade 3 2 m. f 1.“ af København. L. M. 
Laursen, H. L. Larsen er udtraadt af, og 
Direktør Anders Peter Andersen, Fal- 
konergaardsvej 8, København, Civilinge­
niør Axel Janus von der Lieth, Vitus 
Berings Allé 11, Klampenborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen og Direktionen.
Register-Nummer 15.087: „C. T. Win-  
k e 1 A/S“ af København. Under 27. De­
cember 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
12.500 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 62.500 Kr., hvoraf er ind­
betalt 53.500 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales inden 15. Januar 1947.
Register-Nr. 15.855: „Hans Sommer  
A/S“ af København. V. Frederiksen er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.473: „ Akt i ese l ­
skabet Esbj erg  Galvaniser ings*  
ans t a l t “ af Esbjerg. M. Olesen, H. 
Holm, F. E. N. Grill-Henriksen er ud­
traadt af, og Fabrikant Ernst Vilhelm 
Hoffmann, Fabrikant Eske Ejnar Eskesen, 
begge af Esbjerg, Direktør Christian Bern­
hard Hoffmann, Haderslev, er indtraadt i 
Bestyrelsen. M. Olesen er fratraadt og 
nævnte E. E. Eskesen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 18.772: „Aarup & 
Co. A/S“ af Næstved. P. N. Paulsen er 
udtraadt af og Landsretssagfører Asger 
Jørgensen, GI. Strand 40, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 18.908: „Akt i ese l ­
skabet  Gustav  Ma r k “ af Frederiks­
berg. H. C. F. Christiansen er udtraadt 
af Bestyrelsen, og den ham meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Ene-Prokura er 
meddelt: Lars Gustav Hansen Mark.
Under 18. Maj:
Register-Nummer 476: „Akt i ese l ­
skabet  Ho l mens  K a n a l  16“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen N. K. 
Clementsen er afgaaet ved Døden. Proku-
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rist Hans Henry Bregninge, Carl Johans- 
gade 6, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 2114: „Akt i ese l ­
skabet  S a d o l i n  &  H o l m b l a d “ af 
København. Prokura er meddelt Esli Her­
mann Henry Dansten, Carl Gustav Han­
sen og Ove Severin Sørensen hver for sig 
i Forening med en Direktør.
Register-Nummer 4380: „Akt i ese l ­
skabet  K ø b e n h a v n s  Benme l s ­
fabr ik,  T a a r n b y“ af Taarnby, Ama­
ger Birk. J. P. Gress-Pedersen er udtraadt 
af, og Direktør Mads Nissen Nielsen, Ha­
gens Allé 44, Hellerup, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nr. 7810: „L a n g e 1 a n d s- 
k o r n A/S“ af Rudkøbing. Bankdirektør 
Marius Andersen, Rudkøbing, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.200: „Gran a A/S“ af 
København. C. E. Christensen er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.739: „ E j e n d o m s ­
a k t i es e l s ka be t  af 10. Oktober  
1 9 3 0“ af København. Medlem af Besty­
relsen N. K. Clementsen er afgaaet ved 
Døden. Prokurist Hans Henry Bregnin­
ge, Carl Johansgade 6, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 14.446: „Ishøj Me j e r i  
A/S“ af Ishøj, pr. Taastrup. Under 13. 
April 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
30.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 50.000 Kr., fuldt indbetalt. Besty­
relsens Formand R. E. Rasmussen samt
K. M. Christensen, H. K. Hansen er ud­
traadt af, og Gaardejer Laurits Larsen, 
Ishøj, Jordbruger Jørgen Kristian Jør­
gensen, Tranegilde, begge pr. Taastrup, 
Gaardejer Martin Bernhard Kristensen, 
Krogaard, Hundige pr. Greve Strand, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen C. Hansen er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nummer 14.869: „A/S Pl ov-  
og M a s k i n f a b r i k e n  M u l l e r u  p“ 
af Ullerslev. Medlem af Bestyrelsen C .C. 
Nielsen er afgaaet ved Døden. Bogholder­
ske Fru Agnes Kirstine Skov, Ullerslev, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.694: „ F r e d e r i k s ­
berg J e r n s t øb e r i  og M a s k i n ­
f a b r i k  A/S“ af Frederiksberg. J. T. 
Goldberg er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.036: „Akt i ese l ­
skabet  Svend A m n i t s b ø l “ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen S. S.
Amnitsbøl er afgaaet ved Døden. Fru Ma­
rie Nielsine Kirstine Amnitsbøl, Ørholm- 
vej 42, Holte, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.634: „Akt iese l ­
s k a b e t  V e j l e  E j e n d o m s s e l ­
skab“ af Vejle. Under 8. Maj 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Formaal er at erhverve, administrere og 
financiere fast Ejendom og at foretage 
Kapitalinvestering.
Register-Nr. 16.790: „Dansk M o 1 e r 
Indus t r i  A/S“ af København. Veksel­
lerer Oscar Harald van Deurs, Kristiania- 
gade 2, Overretssagfører Peter Danckwart 
Olufsen, Nyhavn 53, begge af København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.993: „Akt i ese l ­
skabet  H ar v ey  T o b a c c o “ af Kø­
benhavn. Den K. Becker meddelte Prokura 
er tilbagekaldt. Ene-Prokura er meddelt: 
Karen Helene Sigfrida Mathilde von Ber­
gen.
Register-Nummer 17.268: „A/S Axel  
Al  m bor g, L æ d e r i n d u s t r i “ af Kø­
benhavn. Under 25. April 1946 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er fordelt i Aktier paa 1000 og 10.000 Kr.
Register-Nummer 17.862: „A/S Smør-  
og K a f f e f o r r e t n i n g e n  N i e l s  
H e mmi n g s e n s g a d e  3“ af Køben­
havn. L. Hilmar er fratraadt og Proprie­
tær Anton Martinus Sørensen, Langstrup, 
pr. Fredensborg, er tiltraadt som Direk­
tør.
Register-Nummer 1̂ .181: „Frank C. 
Carøe A/S“ af København. Under 11. 
April 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er „Axel Hjerl 
Hansen A/S“. Selskabets Hjemsted er 
Stege. F. C. Carøe er udtraadt af, og Di­
rektør Børge Emil Madsen, Stege, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Selskabet er overført 
til nyt Reg.-Nr. 19.243.
Under 20. Maj:
Register-Nummer 485: „Akt i ese l ­
skabet  Wi lh.  Sonesson & C o.“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen og Dî  
rektør i Selskabet Jakob Sophus Holger 
Jakobsen fører fremtidig ifølge Bevilling 
Navnet Holger Jacobsen.
Register-Nummer 2575: „Akt i ese l ­
skabet  Sana t o r i e r  for B r ys t ­
syge“ af København. J. Gravesen er ud­
traadt af, og Højesteretssagfører Flem­
ming Pätges Allerup, Baunegaardsvej 75, 
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2915: „Akt i ese l ­
skabet  Aar hus  Savværk“ af Aar­
hus. Bestyrelsens Næstformand P. A. Jen­
sen er udtraadt af, og Blikkenslagermester 
Søren Frederik Mathias Salling, Vester­
gade 56, Aarhus, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen H. Øvlisen er 
valgt til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 3268: „Storehe-  
dinge Bank,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Store-Heddinge. J. Christiansen er ud­
traadt af, og Proprietær Rasmus Nielsen 
Karlshøj, Marienhøj, Frøslev, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3768: „Akt i ese l ­
skabet Sandvad  A f h o l d s h o t e l “ 
af Hvejsel Kommune. Under 31. Juli 1945 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 8450 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 21.225 
Kr. fuldt indbetalt. Bestyrelsens Formand 
P. K. Hauge samt K. A. Klausen, C. B. 
Jensen, P. G. Pedersen, A. P. Christian­
sen er udtraadt af, og Boelsmand Aksel 
Jensen Sparwath, Hvejsel Mark, Statshus­
mand Martin Kristensen, Hvejsel, Han­
delsmand Thomas Alfred Thomsen, Sand­
vad, Vognmand Hans Bojesen Roed, Bjer- 
lev, Gaardejer Søren Reinhardt Kristensen 
Skousen, Ildved, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Medlem af Bestyrelsen T. K. Rasmus­
sen er valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 4576: „Akt i ese l ­
skabet  H. P. B. K i e r u 1 f f“ af Slagel­
se. Under 21. April 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Medlem af Bestyrelsen A.
I. B. Barfoed er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 7047: „P 1 u m s Ko­
l o n i a l f o r r e t n i n g  A/S“ af Assens. 
Landsretssagfører Sven Rindom Krogs- 
gaard, Vestergade 19, Odense, Forret­
ningsfører Niels Verner Pedersen, Assens, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.065: „Akt i ese l ­
skabet af 17. A p r i l  193 6“ af Hel­
singør. Under 9. Marts 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.816: „Uni versa l  
F i l m  A/S“ af København. K. E. Birch 
er udtraadt af Bestyrelsen og fratraadt 
som Direktør.
Register-Nummer 16.255: „A/S E 11- 
w o o d“ af København. Under 30. April 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 5000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 20.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.622: „A/S K e m i ­
fa r m a“ af København. M. C. Jørgensen 
er udtraadt af, og Kasserer Frøken Lilli
Minna Varlynge, Bryggervangen 24, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.626: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  af 14. J a n u a r  
1 9 4 2“ af København. J. Poulsen er fra­
traadt, og Grosserer Hans Axel Georg Jør­
gensen, Kirsteinsgade 2, København, er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 17.438: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabe t  S lot sgade  2 6, 
Odense“ af Odense. F. A. Vollertzen er 
udtraadt af, og Sagførerfuldmægtig, cand. 
jur. Palle Tillisch, Vestergade 38, Odense, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.487: „A/S Bud-  
dinge N e r t z - P e l s f a r  m“ af Glad- 
saxe. Under 16. Januar 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 8000 Kr., indbetalt ved Konver­
tering af Gæld. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 20.000 Kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 18.281: „Bremers  
B o g - F o r l a g  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
af Odense. Under 24. April 1946 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
og Direktionen er fratraadt. Til Likvida­
torer er valgt: Direktør Sagfører Hans 
Axel Haers, Dr. Tværgade 29, København, 
Bogtrykker William Harald Leth Mam­
men, Christiansgade 70, Direktør Erik Bil­
low Møller, Nørrebro 47, begge af Odense. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af samtlige Likvidatorer i Forening.
Under 21. Maj:
Register-Nummer 1659: „Jensen & 
Møl ler ,  A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen H. P. Nielsen 
er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 2476: „ Dampsk i bs -  
A k t i e s e l s k a b e t  „Emanue 1““ af 
Marstal. Medlem af Bestyrelsen H. C. 
Christensen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 2886: „Akt i ese l ­
s k a b e t  H. C. C h r i s t e n s e n s  
Da mp -  og S e j l s k i b s r e d e r i “ af 
Marstal. Medlem af Bestyrelsen H. C. 
Christensen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 4359: „Akt i ese l ­
skabet  „Bang & Tegne r““ af Kø­
benhavn. Under 2. Maj 1945 og 12. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabets Formaal er at drive Fabrika­
tion af og Handel med kirurgiske For- 
bindsstotfer og Sygeplejeartikler samt an­
den dermed forenelig Virksomhed. Ak­
tierne lyder paa Navn. Aktierne er ikke
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Omsætningspapirer. Ved Overdragelse af 
Aktier har de øvrige Aktionærer Forkøbs­
ret efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg­
ler. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Selskabet tegnes af en Direktør eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 7730: „Horsens  
L a n d b o b a n k  A/S“ af Horsens. Aktie­
kapitalen er udvidet med 96.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
796.000 Kr., fuldt indbetalt. Medlem af Be­
styrelsen P. A. Jensen er afgaaet ved Dø­
den. Fhv. Gaardejer Kristen Jensen, Lun­
dum, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9542: „Akt i ese l ­
skabet  A ma ge r b r o g a d e  64 — 6 6“ 
af København. K. L. Søndergaard er ud- 
traadt af, og Stud. jur. Hans Ove Rie- 
mann, Sortedamsdossering 69, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.434: „Dansk Ande l s  
K u l f o r r e t n i n g  A n d e l s s e l s k a b  
med begrænset  A n s v a r “ af Aar­
hus. Andelskapitalen er udvidet med 4650 
Kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels ved 
Overførelse fra Aarets Overskud i Medfør 
af Vedtægternes § 5, jfr. § 28. Den tegnede 
Andelskapital udgør herefter 1.679.350 Kr., 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 12.768: „Dansk O l i e ­
ko mp ag n i  A/S“ af København. Besty­
relsens Formand J. A. E. Andersson er 
udtraadt af, og Stud. med. Erik Engel­
hardt Andersson, Serridslevvej 10, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Med­
lem af Bestyrelsen I. K. G. Andersson er 
valgt til Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 12.957: „Akt i ese l ­
skabet  Car l  Rønno w“ af Køben­
havn. Under 26. April 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Hjemsted 
er Aarhus. H. C. Holm er fratraadt og 
Gotfred Thæsten Skouhus, Aarhus, er til- 
traadt som Direktør. Den N. E. M. W. 
Poulsen meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 13.079: „Restau­
r a t i o n s a k t i e s e l s k a b e t  „Sep- 
t e m“ af København. Under 22. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
100.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier 
paa 1000 og 5000 Kr. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nr. 14.881: „ E j e n d o m s ­
akt i ese l skabet  Matr.  Nr. 3796
Udenbys  Klædebo Kv a r t e r “ af 
København. Bestyrelsens Formand N. K. 
Clementsen er afgaaet ved Døden. Pro­
kurist Hans Henry Bregninge, Carl Jo- 
hansgade 6, København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Medlem af Bestyrelsen, Hans 
Martin Nielsen, er valgt til Bestyrelsens 
Formand.
Register-Nr. 17.519: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ G o d t h a a b s  
Have““ af Frederiksberg. Under 12. 
April 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Selskabets Navn er: „Ejendoms­
aktieselskabet „Godthaabs Have I““. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 19.250.
Register-Nummer 17.796: „Grøn da­
lens B o l i g m o n t e r i n g  A/S“ af Kø­
benhavn. S. P. Jakobsen er udtraadt af, 
og Fru Agnes Jensen, Hegnshusene 12, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen og 
der er meddelt hende Ene-Prokura.
Under 22. Maj:
Register-Nummer 3103: „Akt iese l ­
skabet  St. C l a ra  Mø l l e “ af Roskil­
de. Under 13. Marts 1946 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 160.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Register-Nr. 9582: „Bras i l i ansk  
Kaf f ekompagn i ,  Ak t i e s e l s k a b “ 
af København. Under 22. Marts 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 125.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 300.000 
Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
100, 300, 500, 800, 1000 og 5000 Kr.
Register-Nummer 9759: „Hans Pe­
dersen & Co. A k t i e s e l s k a b “ af 
København. Den P. A. Fleischer meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 12.847: „Matr. Nr. 
2740 af  B r ø n s h ø j  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 8. Februar 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. A. 
Kirk-Jensen, J. J. W. Hoppe, R. A. L. 
Hansen, S. A. M. Bügel er udtraadt af, og 
Fru Eugenie (kaldet Alice) Marie Jensen, 
Vitus Berings Allé 15, Klampenborg, Præ­
sident Holger Olaf Aksel Andersen, 
Duntzfelts Allé 26, Direktør Valdemar 
Thorup, Rygaards Allé 48, begge af Helle­
rup, Fabrikant Max Schaumann, Fabri­
kant Kai Schaumann, begge af Haders­
lev, Landsretssagfører Palle Christian 
Bruun, Vinding Tved pr. Vinding, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Landsretssagfører 
Thomas Christian Jensen Dahl, Vestre
Boulevard 17, København, er tiltraadt som 
Direktør. Selskabet er overført til nyt 
Register-Nummer 19.257.
Register-Nummer 14.416: „A/S C. G. 
T h o r b o r g  R u s t f r i  Staalmon-  
t a g e“ af København. Under 6. April 1946 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Selska­
bets Navn er: „Akts. Rustfri Staalmontage 
R. S.“. K. G. Thorborg er udtraadt af, og 
Grosserer Poul Sterm, Havnegade 51, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. Den 
K. G. Thorborg meddelte Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 16.150: „A k t i e s e 1- 
skabet „Strato s““ af København. 
Under 15. Januar 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 40.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.831: „A/S Dansk  
Del i katesse  K o m p a g n i  (Dade- 
k o)“ af København. Den C. H. E. Dam­
stedt meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt: Helmuth Paul Oskar 
Steen-Møller i Forening med Direktøren.
Register-Nr. 16.834: „E j e n d o m s- 
akt i ese l skabet  af 2. F e b r u a r  
1942 i L i k v i d a t i o n “ af Roskilde. 
Under 15. Februar 1946 er Selskabet traadt 
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører Es­
ben Ejnar Theodor Tage Just Johannsen, 
Roskilde. Samtidig er Selskabet hævet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 67.
Register-Nummer 18.664: „I. G. S. E x- 
port Compagn i  A/S“ af København. 
Prokura er meddelt Aage Jørgensen og 
Poul Johansen hver for sig.
Register-Nummer 18.733: „I. G. S.
E j e n d o ms  A k t i e s e l s k a b “ af Kø­
benhavn. Ene-Prokura er meddelt Aage 
Jørgensen.
Register-Nummer 18.706: „I s 1 e f & 
U 11 i d t z A/S“ af Gentofte. Under 28. Fe­
bruar 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
50.000 Kr., indbetalt dels i Kontanter, dels 
i andre Værdier. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 100.000 Kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier.
Under 23. Maj:
Register-Nummer 590: „ Ar b o - B ä h r  
& Co. Ak t i e s e l s k a b “ af Frederiks­
berg. P. B. Claussen, E. D. A. Richter er 
udtraadt af, og Apoteker Alfred Niels 
Christian Steen, Hammerensgade 8, Kø­
benhavn, Landsretssagfører Gunnar Ger­
sted, Parkvænget 17, Charlottenlund, er
indtraadt i Bestyrelsen. Den P. B. Clausen 
meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 856: „Akt i ese l ­
skabet  K o r n -  og,  F o d e r s t o f -  
K o m p a g n i  et“ af Aarhus. M. M. Kirch- 
hoff er udtraadt af Direktionen.
Register-Nummer 4457: „Akt i ese l ­
s k a b e t  M o t o r s k o n n e r t  N e p ­
tun“ af Rønne. Bestyrelsens Formand 
P. M. Nielsen er udtraadt af Bestyrelsen 
og fratraadt som Forretningsfører og den 
ham meddelte Prokura er tilbagekaldt. 
Direktør Harald Esbern Christian Mad­
sen, Rønne, er indtraadt i Bestyrelsen og 
valgt til Bestyrelsens Formand samt til­
traadt som Forretningsfører med Ene- 
Prokura.
Register-Nummer 5882: „Akt i ese l ­
skabet  Busk Jensen i L i k v i d  a- * 
t i o n“ af København. Under 10. Maj 1946 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Cyklehandler Erik 
Busk Jensen, Bremensgade 85, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 7024: „Akt i ese l ­
skabet  „ Bor t h i gsgaar  d““ af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen C. M. 
Vartenberg er afgaaet ved Døden. Grosse­
rer Henning (kaldet Føje) Jensen, Jæger­
vænget 3, Lyngby, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 13.699: „A/S „Doke“ 
(Dansk Oksekøds  E x p o r  t)“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen og Di­
rektion J. Andersen er afgaaet ved Døden. 
Direktør Hans Alfred Nielsen, Masned- 
sund, er indtraadt i Bestyrelsen og Direk­
tionen.
Register-Nummer 13.921: „A/S Dansk  
T ø r l u c e r n e  B i os i  c“ af København. 
Den A. M. Hauge meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.434: „T o r f o A/S“ 
af København. Den A. M. Hauge meddelt« 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 14.645 „Køng Sogns  
B r u g s f o r e n i n g  A.*m. b. A.“ af Gum- 
merup. A. Pedersen er udtraadt af, og 
Bestyrer Niels Martin Frederiksen, Gum- 
merup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.892: „T e r m i t c o, 
Akt i es e l s ka b  t i l  Bekæmpel se  
af S k a d e d y r “ af København. H. 
Malmstrøm er fratraadt, og Konsulent 
Børge Bavngaard, Englandsvej 8 C, Kø-
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benhavn, er tiltraadt som Forretningsfø­
rer.
Register-Nummer 15.149: „He l l e rup  
Benz i n  - og Serv i ce  S t a t i on  A/S“ 
af Københavns Amts nordre Birk. K. Lo­
rentzen er udtraadt af, og Distriktschef 
Theodor Magnus Petersen, Fuglebakken 
80, København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.661: „Akt i ese l ­
skabet  S y d s j æ l l a n d s  Kø l ehus  
og Næstved Isværk“ af Næstved. O. 
Ovesen er fratraadt som Bestyrelsens For­
mand. R. H. Calum er fratraadt som Be­
styrelsens Næstformand og valgt til Be­
styrelsens Formand. Medlem af Bestyrel­
sen E. F. G. H. Bencard er valgt til Be­
styrelsens Næstformand.
Register-Nr. 17.195: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  S k o v b a k k e n  
A/S“ af København. H. Aaboe er udtraadt 
af, og Sagfører, cand. jur. Arne Kjærgaard 
Petersen, Schønbergsgade 4, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.651: „Odense 
T ø m m e r g a a r d  (Robert  Zeb i t z  
& C o.) A/S“ af Odense. Prokura er med­
delt Axel Erik Ingolf Nielsen i Forening 
med en Direktør eller med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 17.888: „Akt i ese l ­
skabet  M a s t e r - B u i l d i n g  Com­
pany“ af København. Under 19. Oktober 
1945 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Selskabet driver tillige Virksomhed under 
Navn: „A/S Th. Bjørch-Jensen og Co. 
(Aktieselskabet Master-Building Com­
pany)“ (Reg,-Nr. 19.261).
Register-Nr. 18.102: „Svend Over ­
gå a r d A/S, E s b j e r g “ af Esbjerg. 
Medlem af Bestyrelsen Inga Johanne 
Preben-Hansen fører efter indgaaet Ægte­
skab Navnet Inga Johanne Overgaard.
Register-Nummer 18.933: „Akt i ese l ­
skabet  Gi ba  Møb l e r “ af Tarm, Eg­
vad Kommune. Den tegnede Aktiekapital,
50.000 Kr., er fuldt indbetalt.
Under 24. Maj:
Register-Nr. 335: „I. G. Schwar t z  &  
Søn, A k t i e s e l s k a b “ af København. 
Ene-Prokura er meddelt Aage Jørgensen.
Register-Nummer 6030: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t S e r a“ af København. Under 26. 
Marts 1946 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
25.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 75.000 Kr., fuldt indbetalt. Port­
ner Harald Frode Thomas Nielsen, Kri- 
stianiagade 12, Bogtrykker Jacob Georg
Rasmussen, Gjørslevvej 18, begge af Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8396: „B 1 i k k e n- 
s l a g e r s v e n d e n e s  A k t i e s e l ­
skab“ af København. Under 27. Marts 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. G. 
F. V. Schultz er udtraadt af, og Blikken­
slager Jens Frederik Jensen, Mimersgade 
114, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 9548: „K a f f e 1 a g e- 
ret „Bal i“ A/S“ af København. Grosse­
rer Thorvald Jensen, Højstrupvej 20, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nr. 10.334: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H e r m a n h u s “ 
af København. K. J. Valentin-Petersen er 
udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.692: „A/S Bleg­
d a ms ko mp l eks e t “ af København. 
Mogens Georg Otto Mæhl, Blegdamsvej 
30, København, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.402: „ J a c. O 1 s e n 
A/S“ af København. Under 7. Maj 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.229: „A/S The  
Da n i a  Shoe M a c h i n e r y  Works  
L t d.“ af København. Mogens Georg Otto 
Mæhl, Blegdamsvej 30, København, er til­
traadt som Direktør, hvorefter den ham 
meddelte Prokura er bortfaldet. Den Jens 
Georg Nielsen meddelte Prokura ændres 
saaledes, at han tegner Selskabet pr. pro­
cura i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register Nummer 16.019: „A/S Dansk  
G e n e r a t o r - B r æn d s e l  i L i k v i ­
dat i on“ af København. Under 1. Maj 
1946 er Selskabets Vedtægter ændrede. 
Under samme Dato er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen og Prokuristerne 
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt: Ci­
vilingeniør Peder Korsgaard, Classensgade 
66, Civilingeniør Franz Christian Johan­
nes Wittig, Carl Feilbergsvej 18, Direktør 
Ernst Jensen Ipsen, Strandboulevard 6, 
Direktør Axel Semier, Vodroffsvej 49, Kon­
torchef Ejnar Bent Børge Kryger, Frede­
riksberg Allé 50, alle af København, Di­
rektør Albin Georg Madsen, Baunegaar- 
den, Værløse. Selskabet tegnes af tre Lik­
vidatorer i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af samtlige 
Likvidatorer i Forening. Prokura er med­
delt Kjeld Libert Lange og Vilhelm Niel­
sen i Forening eller hver for sig i For­
ening med en Likvidator.
Register-Nr. 16.400: „E j b y h o 1 m
Glasværk,  Akt i ese l skab,  i L i k ­
v i d a t i o n “ af Ejby pr. Glostrup. Efter 
Proklama i Statstidende for 17. Oktober,
17. November og 17. December 1’945 er 
Likvidationen sluttet, hvorefter Selskabet 
er hævet.
Register-Nummer 17.117: „Louis  A. 
M e l c h i o r  A/S“ af Frederiksberg. Under 
25. April 1946 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Grosserer Johan Adolf Melchior, 
Skovshovedvej 23, Charlottenlund, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 17.223: „Dansk Gum­
mi vare  Indust r i  A/S i L i k v i d a ­
t ion“ af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 18. Marts, 19. April og 18. 
Maj 1943 er Likvidationen sluttet, hvor­
efter Selskabet er hævet.
Register-Nr. 18.019: „I. G. S. E l e k t r i ­
c i tets A k t i e s e l s k a b “ af Køben­
havn. Ene-Prokura er meddelt Aage Jør­
gensen.
Register-Nummer 18.565: „Akt i ese l ­
skabet  E rns t  E g h o l ms  E n t r e ­
p r e n ø r f o r r e t n i n g “ af Brabrand. 
Under 23. Januar 1946 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Navn er 
„True Cementvarefabrik, Aktieselskab“. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr. 
19.262.
Register-Nummer 18.647: „Akt i ese l ­
skabet  I. G. S. Spor t“ af København. 
Ene-Prokura er meddelt Aage Jørgensen.
Register-Nummer 18.897: „Akt i ese l ­
skabet „ J e n i a““ af Frederiksberg. 
Under 2. April 1946 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 30.000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 25. Maj:
Register-Nummer 2130: „Akt i ese l ­
skabet Bandhol m E l ek t r i c i t e t s ­
værk“ af Bandholm. Under 29. Sep­
tember 1945 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 2357: „R e c k’s Op­
v a r m n i n g s  C o m p a g n i  A k t i e ­
se l skab“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen A. Nielsen er afgaaet ved Dø­
den. A. L. H. Elmquist er udtraadt af, og 
Civilingeniør Alexander Oldenburg Chri- 
stiani, Bülowsvej 14 B, København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 2609: „Horsens Bank  
Akt i ese l ska  b“ af Horsens. Medlem 
af Bestyrelsen Nis Paulsen Bech er af­
gaaet ved Døden. Cigarfabrikant Ejnar 
Pedersen, Horsens, er indtraadt i Besty­
relsen. Den Frederik Oskar Olesen meddelt 
Prokura er tilbagekaldt. Selskabet tegnes 
af 2 Direktører i Forening eller af en Di­
rektør i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Direktionen og den 
samlede Bestyrelse i Forening. Endvidere 
tegnes Selskabet pr. procura af Peter 
Bernhard Nielsen Donner, Holger Chri­
stian Kramer, Sigurd Alberti Andersen, 
Niels Andreas Jespersen, Gunner Riis 
Madsen og Hans Jørgen Pedersen hver- 
for sig i Forening med en Direktør eller 
et Medlem af Bestyrelsen eller af Peter 
Bernhard Nielsen Donner og Holger Chri­
stian Kramer i Forening eller hver for sig 
i Forening med en af de 4 sidstnævnte 
Prokurister.
Register-Nummer 3970: „Hadsten  
Bank A k t i e s e l s k a b “ af Galten- 
Vissing Kommune. J. Larsen er udtraadt 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.661: „Va l ent i n  
& L u n d s  B o g t r y k k e r i  A/S“ af Kø­
benhavn. Under 1. Februar 1946 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Præference­
aktiekapitalen 30.000 Kr. er overført til 
ordinær Aktiekapital, og samtlige Bestem­
melser om Præferenceaktierne er bortfal­
det, samtidig er Aktiekapitalen udvidet 
med 110.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 200.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved anbefalet 
Brev. Medlem af Bestyrelsen V. H. Gjer- 
søe er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.503: „Akt i ese l ­
s k a b e t  J e r n  v a r e f a b r i k e n  
„ Danmark“ K a r l s e n  & C o.“ af 
Frederiksberg. Under 22. Februar 1946 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 10.000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 40.000 
Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nr. 14.655: „Gert. L i n d- 
schaus F o r l a g  A/S i L i k v i d a- 
t i o n“ af København. Under 22. Marts 
1946 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Forretningsføreren (Pro­
kuristen) er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Fuldmægtig, cand. jur. Svend Carl 
Warburg, Grækenlandsvej 2, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 16.810: „Akt i ese l ­
skabet  Gentof te  Rækkehuse  i 
L i k v i d a t i o n “ af Gentofte. Under 6. 
Maj 1946 er Selskabet traadt i Likvida-
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t!on. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Johan 
Heilesen, St. Kannikestræde 15, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Forsikringsselskaber.
U n d e r  13. M a j  1946 e r o p tage t i F o r ­
s ik r in g s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 487: „Gartnernes  
gens i d i ge  S t or m-  og Hagel -  
s k a d e f o r s i k r i n  g“, hvis Formaal er 
at tegne Forsikringer mod de Tab, Orkan, 
Storm, Skypumpe eller Haglvejr kan for- 
aarsage paa glasdækkede Arealer, de her­
under værende Kulturer samt paa Kul­
turer paa Friland og Gartneriskorstene. 
Selskabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 8. Juni og 7. Septem­
ber 1945 og under 21. Februar 1946 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Industri 
og Søfart. Den tegnede Garantikapital 
udgør 50.000 Kr., fordelt i Andele paa 100, 
200, 500 og 1000 Kr. Garantikapitalen er 
fuldt indbetalt. Garantikapitalen tilbage­
betales efter nærmere i Vedtægternes § 3 
givne Regler ved Anvendelse af Fonds, 
dannede af Overskudet. Garantikapitalen 
hæfter forud for Medlemmerne (Forsik­
ringstagerne) for Selskabets Forpligtel­
ser. Medlemmerne hæfter solidarisk for 
Selskabets Forpligtelser, indbyrdes prin­
cipalt pro rata i Forhold til betalings­
pligtig Præmie, subsidiært solidarisk. 
Udtraadte eller udelukkede Medlemmers 
Ansvar for Selskabets Forpligtelser op­
hører efter Reglerne i Vedtægternes § 4. 
Hver Garant og hvert Medlem har en 
Stemme. Bekendtgørelse til Medlem­
mer og Garanter sker i „Berlingske T i­
dende“ og i „Gartner Tidende“. Selska­
bets Stiftere er: Planteskoleejer Hans 
Jensen, Nyborgvej 1, Gartner Albert Lar­
sen, Stige, begge af Odense, Handels­
gartner Marius Kristensen Hagelund, 
Gartner Andreas Johannes Lehmann Lo­
renzen, begge af Ribe, Gartner Albert 
Peter Nielsen, „Rosenhøj“, Smørum, Han­
delsgartner Jens Martin Snebang, Bud- 
dinge Hovedgade 184, Gartner Hjalmar 
Kofod Markmann, Buddingevej 271, begge 
af Søborg, Gartner Peter Jensen, Tru­
strup, Gartner Albert Hans Martin Lind­
gren, „Rønnegaard“, Tømmerup, Gartner 
Kai Bartholdy, „Hyldegaard“, Farum, 
Gartner Otto Valdemar Knudsen, „Virke­
lyst“, Holstebro, Handelsgartner Hans 
Kristian Jensen, Sønderlundsvej 70, Han­
delsgartner Poul Villy Jensen, Vester­
gade 1*4, begge af Roskilde, Gartner Jør­
gen Viggo Magnus Petersen, Bygaden 29, 
Gladsaxe, Gartner Bjørn Aage Sivertsen, 
Brandholms Allé 9, Handelsgartner Hugo 
Charles Johansen, Egbyvej 100, begge af 
Rødovre, Forsøgsleder Reinhardt Kristen­
sen, „Toftø“, Planteskoleejer Ejnar Chri­
stian Engel, Vridsløselille, begge af Taa- 
strup, Handelsgartner Oluf Kirk, Avedøre 
Tværvej, Gartner Christian Alfred Mik­
kelsen, Hovedvejen 53, begge af Glostrup, 
Gartner Harald Julius Rasmussen, Brønd­
byøster Sognevej, Brøndbyøster, Gartner 
Laurits Thorvald Larsen, Grønnegyden, 
Søhus, Gartner Hans Laurits Pedersen, 
Dannemare, Gartner Karl Viktor Haa- 
strup, Tranderup, Skelskør, Gartner Lau­
rits Kristian Jensen, Vilstrupvej, Haders­
lev, Gartner Nicolaj Georg Bøhlers, Søn- 
dervang, Hjørring, Planteskoleejer Aage 
Helge Elvinge, Vordingborgvej 73, Køge, 
Gartner Ankjær Kristian Gregersen, 
Spangsbjerg, Esbjerg, Gartner Poul Au­
gust Mose, Glamsbjerg, Gartner Anders 
Peter Bech, Hvidovre pr. Valby. Besty­
relse: Nævnte A. P. Bech (Formand), A.
J. L. Lorenzen, A. Larsen, E. C. Engel, P. 
A. Mose, R. Kristensen, L. K. Jensen. Di­
rektør: Alfred Mortensen Danvig, Frø- 
lichsvej 41, Charlottenlund. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med Direktøren; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse. Prokura er meddelt: Paul 
Petit Ørsted i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen eller Direktøren.
Ændringer.
U n d e r  27. A p r i l  1946 e r fø lg e n d e  Æ n ­
d r in g e r  op tage t i F o r s ik r in g s -R e g is te re t :
Register-Nummer 271: „De s a mv i r ­
kende danske A n d e l s - S v i n e ­
s l agter i e r s  gens id ige  Søfor ­
s i k r i n g “ af København. J. Andersen er 
udtraadt af, og Direktør Einar Laurits 
Emil Hohwy, Odense, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 272: „De s a mv i r ­
kende danske A n d e l s - S v i n e ­
s l agter i er s  gens id ige  B r a n d ­
f o r s i k r i n g “ af København. J. Ander­
sen er udtraadt af, og Direktør Einar 
Laurits Emil Hohwy, Odense, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 273: „De s am v i r ­
kende danske A n d e l s - S v i n e ­
s l agter i ers  gens i d i ge  U l y k k e s ­
f o r s i k r i n g  f o r  A r b e j d e r e  
m. f 1.“ af København. J. Andersen er 
udtraadt af, og Direktør Einar Laurits 
Emil Hohwy, Odense, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Under 30. April:
Register-Nr. 145: „Dansk Cykle-  
Assurance  af 1896 og A l m i n d e ­
l igt  A s s u r a n c e s e l s k a b  A/S“ af 
København. Medlem af Bestyrelsen K. 
Lindquist er afgaaet ved Døden. Direktør 
Bjarne Holst, Arendal, Norge, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Under 11. Maj:
Register-Numme 29: „General  Ac ­
c ident  F i r e  & L i f e  As sur ance  
C o r p o r a t i o n  L td., Stor B r i t a n ­
nien, D i r e k t i o n  for D a n m a r k “ 
af København. Generalagenturets Navn 
er „General Accident Fire & Life Assu­
rance Corporation Ltd., Stor Britannien, 
Generalagenturet for Danmark“. General­
agenturets Formaal er Genforsikring i 
Sø- og Transportforsikring. Firmaet Joh. 
Frimodt er fratraadt som Generalagent. 
Firmaet Blom & Jespersen, Toldbodgade 
2, København, er tiltraadt som General­
agent, hvorefter Generalagenturet bestyres 
og tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Gene­
ralagenten.
Register-Nummer 153: „ V i c t o r i a  
zu Ber l in,  U d e n l a n d s k  F o r s i k ­
r i n g s - A k t i e s e l s k a b ,  T y s k ­
l and“ af København. Forretningsafde­
lingen er i Henhold til Lov Nr. 132 af 30. 
Marts 1946 overtaget af Kommissarius for 
Konfiskation af tysk og japansk Ejendom 
og af denne sat under Forvaltning. Gene­
ralagenten og Prokuristen er fratraadt. 
Til Administratorer er udnævnt Højeste­
retssagfører Stig Rode, Nørre Voldgade 
16, København, og Direktør Børge Søren­
sen, Taarbæk Strandvej 65 C, Klampen- 
borg. Forretningsafdelingen tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Administratorerne 
i Forening.
Register-Nummer 319: „ V i c t o r i a ,  
B r a n d f o r s i k r i n g s - A k t i e s e l ­
skab,  T y s k l a n d “ af København. 
Forretningsafdelingen er i Henhold til 
Lov Nr. 132 af 30. Marts 1946 overtaget af
Kommissarius for Konfiskation af tysk og 
japansk Ejendom og af denne sat under 
Forvaltning. Generalagenten og Proku­
risterne er fratraadt. Til Administratorer 
er udnævnt: Højesteretssagfører Stig 
Rode, Nørre Voldgade 16, København, 
Direktør Børge Sørensen, Taarbæk 
Strandvej 65 C, Klampenborg. Forret­
ningsafdelingen tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Administratorerne i Forening.
Under 18. Maj:
Register-Nummer 159: „Dansk H y- 
p o t h e k  f o r s i  k r i n g  A k t i e s e l ­
skab af 1 9 2 7“ af København. J. Gy­
ring, kaldet J. N. Gyring, er udtraadt af 
Bestyrelsen.
Under 22. Maj:
Regisler-Nummer 381: „L a n d k o in­
ni u n e r n e s  I n d b r u d s t y v e r i ­
for s i k r i ng ,  g ens i d i g t  Se l skab“ 
af Borup Kommune ved Randers. Under 
31. August 1945 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 5. Marts 1946 stadfæ­
stede af Ministriet for Handel, Industri og 
Søfart. Selskabets Hjemsted er Aarhus. 
Bestyrelsens Formand A. Hindhede er af­
gaaet ved Døden. Gaardejer Jens Chri­
stian Olsen, Borup, Randers, er indtraadi 
i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen M. 
Andersen er valgt til Bestyrelsens For­
mand.
Foreninger.
U n d e r  2. M a j  1946 e r op tage t i F o r ­
e n in g s -R e g is te re t  som :
Register-Nummer 1350: „Valby F o r ­
æ l d r e f o r e n i n g “ af København, der 
er stiftet 1934 med Vedtægter senest æn­
drede 2. April 1946. Foreningens Formaal 
er: Arbejde for Børne-, Skole- og Ung­
domssagen.
Under 3. Maj er optaget som:
Register-Nummer 1351: „Slægten  
F a b r i c i u s  fra Faaborg,  Rudkø-  
b i n g - L i n i e n  I“. „Danmarks Slægts- 
Forbund (Det Danske Slægts-Forbund 
eller Familie-Forbund)“ (Reg.-Nr. 1013) 
benytter tillige delte Navn som Betegnelse 
for en Afdeling. Afdelingens Kendetegn 
er: I Guld-Skjold en sort Ambolt staa- 
ende paa en grøn, forsænket Skjoldfod 
(grøn „Jord“), derom 2 nedadvendte na­
turligfarvede Arme, hver holdende en
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sort Hammer og kommende fra en Sølvsky 
i henholdsvis højre og venstre øverste 
Hjørne; Hjælmmærke: en aaben Bog med 
Indskriften: „Ora et Fide“; Hjælmklædet 
indvendig Guld (eller gult), udvendig sort; 
Valgsprog (svævende over Vaabenet): 
„Otium Fugiens“.
Under 4. Maj er optaget som:
Register-Nummer 486: „D a n s k J a g t- 
f o r s i k r i n g  A/S“, hvis Formaal er at 
drive den i Jagtlovens § 14 omhandlede 
Ansvarsforsikring overensstemmende med 
de af Ministeriet for Landbrug og Fiskeri 
fastsatte Retningslinier. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 9. August 1945 og under 16. Marts 1946 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, In­
dustri og Søfart. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved an­
befalet Brev. Selskabets Stiftere er: Mini­
steriet for Landbrug og Fiskeri, Slots­
holmsgade 10, Dansk Jagtforening, Bred­
gade 47, Landsjagtforeningen af 1923, Ve­
stre Boulevard 45, Jagtraadet, Vestre 
Boulevard 40, alle af København. Besty­
relse: Kontorchef i Landbrugsministeriet 
Svend Karl Jacob Kinch, Nyvej 1 A, Jagt- 
raadsformand Simon Rørby Nielsen, Ve­
stre Boulevard 40, Redaktør Carl Conrad 
Andersen, Vestre Boulevard 45, alle af 
København, Landsretssagfører Carl Lud­
vig Marcussen Schack, Rude. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Forretningsføreren i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen;
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 21. Maj er optaget som:
Register-Nr. 1352: „ B i s p e b j e r g  
K u l t u r c e n t e r “ af København, der er 
stiftet 1945 med Vedtægter senest æn­
drede 13. August 1945. Foreningens For­
maal er: Opførelse og Drift af Bispebjerg 
Kulturcenter. Bestyrelse: Maskinarbejder 
Oscar Ringfred Christian Vilhelm Chri­
stiansen, Tomsgaardsvej 77, Fuldmægtig 
Edith Larsen, Jacob Lundbergsvej 9, Ma­
skinmester Frederik Emil Vedsø, Øre­
sundshospitalet, Værkmester Knud Jacob 
Limschou, Frederikssundsvej 24, Fru In­
ger Billgren, Tuborgvej 258, Civilingeniør 
Alfred Kirkeby Christensen, Toldskriver- 
vej 4, Fru Gerda Møller, Haandværkerha- 
ven 35, Jord- og Betonarbejder Vilhelm 
Johannes Simonsen, Skoleholdervej 33, 
Redaktør Andreas Frederik Boje, Jagtvej 
179, Kommunelærer cand. mag. Leif Aage 
Jacobsen Busk, Ved Klosteret 27, Maler 
Børge Jørgensen, Sallingvej 75, Civilin­
geniør Elna Hoffmeyer, Jacob Lindbergs- 
vej 7, Snedker Otto Christian Stenberg, 
Kabbelejevej 5, Fru Esther K. Pedersen, 
Bomsluttervej 6, Maskinsmed Eigil Fol­
mer Bjørn Ludvigsen, Magistervej 48, alle 
af København. Foreningen tegnes af .tre 
Medlemmer af Bestyrelsen; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 22. Maj er optaget som:
Register-Nr. 1353: „Danske Ba n k ­
f u n k t i o n æ r e r s  L a n d s f o r ­
en i ng“ af København, der er stiftet 3. 
November 1919 med Vedtægter senest 
ændrede 22. Maj 1943. Foreningen har 
tidligere været registreret under Navnet: 
„Danske Bankforeningers Fællesdelega­
tion“ (Reg.-Nr. 219). Foreningens Formaal 
er: at være det samlende Organ for danske 
Bankfunktionærer og som saadan vare­
tage Medlemmernes faglige, økonomiske 
og sociale Interesser. Foreningen benytter 
Betegnelserne „Bankaarbogen“ (Reg.-Nr. 
657), „Bankstanden“ (Danske Bankfunk­
tionærers Tidsskrift) (Reg.-Nr. 1354) og 
„Fagskrift for Bankvæsen“ (Reg.-Nr. 
1355).
Register-Nummer 1354: „Bankstan-  
d e n“ (Danske Bankfunktionærers Tids­
skrift). „Danske Bankfunktionærers Lands­
forening“ (Reg.-Nr. 1353) benytter tillige
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lette Navn som Betegnelse for sin Virk­
somhed.
Register-Nummer 1355: „F a g s k r i f t 
or Bankvæse n“. „Danske Bank- 
unktionærers Landsforening“ (Reg.-Nr. 
353) benytter tillige dette Navn som Be- 
egnelse for sin Virksomhed.
Ændringer.
U n d e r  27. A p r i l  1946 e r fø lg e n d e  op tage t 
F o re n in g s -R e g is te re t  ved rø ren de :
Register-Nr. 697: „K ø b e n h a v n s  
£ ø r e l æ r e r f o r e n i n g “ af Køben- 
lavn. Registreringen er fornyet som gæl- 
lende til 1. Juli 1956.
Under 2. Maj:
Register-Nummer 677: „R e j s e k 1 u b- 
)en D a n m a r k “ af København. For­
mingen er slettet af Registeret i Henhold 
til § 11 i Bekendtgørelse angaaende
Forenings-Registeret af 14. April 1926.
Under 3. Maj:
Register-Nummer 707: „Landsfor­
eningen t i l  Kræf tens  Bekæ m- 
pelse“ af København. E. Carlsen er 
Lidtraadt af og fhv. Borgmester Peder 
Hedebol, Øresundsgade 1, København, er 
indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 714: „Selskabet  
Lysg l i mt “ af København. Bestyrelsens 
Næstformand H. N. Beck samt Medlem­
merne af Bestyrelsen J. C. Johannesson 
(Kasserer), J. E. E. Bøcher og C. A. Heg- 
gum er afgaaet ved Døden. P. C. Evers er 
Lidtraadt af og Bankier Einar Emil 
Høeg (Næstformand), Tagesmindevej 5, 
Grosserer Henning Kabell Kjær, Vælde-
gaardsvej 22, begge af Gentofte, Direktør 
Poul Jansen (Kasserer), Strandvej 187, 
Hellerup, Direktør Hans Falkenstjerne 
Beck, Fabritius Allé 14, Klampenborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1013: „Danmarks  
S l æ g t s - F o r b u n d  (Det Danske  
S l æg t s - F or b und  el ler Fami l i e -  
Forbund)“ af København. Foreningen 
benytter følgende Navn som Betegnelse 
for en Afdeling: „Slægten Fabricius fra 
Faaborg, Rudkøbing-Linien I“.
Under 21. Maj:
Register-Nummer 236: „P a 1 e s t r i ­
tt a - K o r et“ af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 7. Maj 
1956.
Under 22. Maj:
Register-Nr 219: „ Da n s k e  B a n k ­
f o r e n i n g e r s  F æ l l e s d e l e g a ­
t ion“ af København. Under 22. Maj 1943 
er Foreningens Navn ændret til: „Danske 
Bankfunktionærers Landsforening“. Be­
tegnelsen „Danske Bankforeningers Tids­
skrift“ (Reg.-Nr. 656) er slettet. Forenin­
gen er overført til nyt Reg.-Nr. 1353.
Register-Nr. 656: „ Da ns ke  B a n k ­
f o r en i nger s  T i d s s k r i f  t“. Regi­
streringen er slettet.
Register-Nummer 657: „B a n k a a r b o- 
g e n“. Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 17. Juli 1955.
Under 23. Maj:
Register-Nummer 261 „Selskabet  
t i l  „Vandrer  mod Lyse  t“s U d- 
b r e d e 1 s e“ af København. Foreningen 
er slettet af Registeret.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med 
Register over samtlige registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu 
bestaaende Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. 
Abonnement tegnes paa a lle  P o s th u se  og i  a lle  B o g lad e r.
Udgiver H. Brix, Ekspeditionssekretær 
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel’s Eftf. 
Købmagergade 7.
København 1946. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S
